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L a C o n f e r e n c i a f r a n c o - e s p a ñ o l a . 
\ l e P e t i t P a r i s i é n " p u b l i c a 
m a s i m p o r t a n t e s m a n i f e s t a -
¡ o n e s d e l o s s e ñ o r e s G ó m e z 
h r d a n a y A g u i r r e d e C á r c e r 
111:1 compc6Íc)'ión tiluikid'ü «Caflición do 
De otras cunstioine®, hiaifeló ol T̂ To-
n a i m á s k i ccinvmlen-cia de la ooiis-
t r i í O f f i ó t t de un t r en - t imnv ía eiléctrl-T IÜI 
Castro a Sa^ntanidier, o c u p á n d o s e :gúQl-
i i iente dsfl proyecto de ferracapr;! de 
G á i n a a Sa:nitoñaw 
E ñ (áiaanlto al acto de entrega 
de ba-nidi'.'r-ar. de cómba le y j 'hrras do 
p t ó á a los buques de guerra «Biifi'a-
iikimiI,?»), «V-n3:af-co») y «A-l^dio», ol. Soba-
)••.•:••> i&é ninfitró cO'iTiida/'.idí^ imo', ^efia-
la.ndo l a comveiniieinicia do aumentar el 
E l s a n g r i e n t o s u c e s o d e e s t a m a d r u g a d a . 
U n h o m b r e m u e r t o y o t r o h e -
r i d o m u y g r a v e . 
H a c í a mucho tiempo que en San- r ^ n t a M e , por Jo mucho que hahí.x Le* 
lander no so registraban wicesos de bido. 
• Bs la nvanifestaoión que .ocurre ius- ^ ' l 0 ma n:Xún n u T 0 Jo fiu? 
I.mi irite la vfóper-a de l a Couter-nicin í u e V ™ ™ ^ por l a p n m e m au to r -
ciad ú e l a provopcota. 
MALVY A MADRID 
.m|)R|D, '20.—Se reciben noticias 
paí-ís comunicando que M i . Mal- 1 ara (•o.iuprondér- n los r i feños que f £ -
saJdrú con dirección a Madr id el p a ñ a y Francia, cada cual ien. .,u es-
Ljogo pai a desde el! lunes tomar i r ra, e s l á n d!ispue©t.ais ha l levar hasta 
en la Conferencia francoespa- el finad la tarea c o m ú n de pao i f i : ac ión 
d-e Ma.iu-uc.cois. 
REUNION DE T E C N I C O S Ki sefl< r Ag-uirríe de Cárce r di jo., re-
m m a ñ a n a estuvieron reunidos flriéndbse a ío,& l í m i t e s dé las aguas 
. presidencia itois t écn icos e s p a ñ o - jurisdrccionalcs, que 'hay que tenrer en 
s con objeto de cambiar impresio- evonta que hay jüir.i&dicclióu dte 2 
¿ ' • kiilómieiti^OiS' y que ha 
Un la Embajada francesa hicieron :-,!,, inia 'a "llegado í. 
fMopio l o s técnicos franceses v por , Ul, ,,„!,,,,•,-, décjn que 
.tarde se reunieron conjuntamente, jns G k i lómet ros a. que tfje.ne derecho 
^waiiido til bstudio de diversos c.f.rá mál5 f.u.H ovi,ti!I. r ] (.llllh,-1iMmlo 
que hasta abona se ha venido re-aíi-
zendo. 
JORDANA ENCANTADO 
Su Majo.' ';: i c inunicó , por ú l t i t l ' ) , 
al 
(:| 
on au'todnóvi'l a So«ta índer . 
E L MITIN D E HOY 
A 'l'as siete id© la. maifiiainia cte hoy 
síü dirán 
Su ajcciiari cyinuinco, por n t; no n io ^ ^ 
seno.r Oreja E l c ^ i m q u - eli d í a 2o ea]9a;do gn feg-unda.. nupcias, vecino 
! ^ ^ ' í f « 0 ' l l G ^ n a de S o t ó l a Mar ina , sr.iió con sai con,-
p a ñ e r o José Sáiz (a) (<Varill¿ft)), de 
•sc-.-.-nita a ñ o s , viudo, vecino de Sa.n 
Roauán, y .como ei otro, obrero del 
en a u t o m ó v i l e s na ra V"-de- mmúlC! de la tab;rna-c;stanco sita en 
Dijo que ignoraha en abscilnto l o que 
o imri'ó cm Oía riña'hialbidia e n l a cartre-
I] ta, puieis 'di lallcofliod haftwa nuíMiado 
.-mi inrfeiiigeincia-
Se le enccmú.ró u m . oiiavaja como da 
ooho ceotímeitrcis ide l o n g i t u d y e n s a a i -
Muv cerca de la rnaüiiuigada, Anío- grentaida, suipomiéndo&e que h a y a s i -
tío l a qiue ut i l izó pama lagredir a Sais 
y ia 'PiiKinite. • 
'Dceipuiés de dedlairiair 'Pablo Castañe-» 
da imgresó em l a cá^ell . . 
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•sangre. Pero anoche o c u r r i ó uno en 
las inmied'iaciones de la capital , segu-
raanente debido a ios excesos del a l -
cohol, dadas las vensiones recogidas, 
aunque incompletas, de la í o r m a en 
que la cu-s t ión tuvo mi d -arrcllo. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
LO QUE D I C E MAGAZ 
K llegar a la Presidencia e] mar-
¡ésdi Magaz dijo que no h a b í a no-
jad'alguna. 
Como saben ustedes—dijo a los pe-
¡edisías—'han continuado sus labores ftcR pen<ioidiistas enearr.«iJo. d » l a dis- l a cajin-e. 
stéciiifcos do la Conferencia. crlccciión die Jai Preinsa ad tiaUiar de Se aco rdó mbajOT dichas tnirif-is en 
¿.'..esa labor no hay nada que se -lo* tiiiaha|je& de Ip. Carufeireaicia. diez céniti'miof, por EGétóro cúbico y -Jena 
da manifestar, como e s lógico; de Anarnició que en lia 'mañana ' de hoy gar l a ealiííftmdl de. los cnirnleeros. 
,10 q-uv 1 ta el lunes, en que se hab í a llegado a /Mlaidrid " I Jnuievo téc- MAS M U L T A S DE ABASTOS 
irá H pleno, no h a ó i ú noticias, nico francés, icomamidainte Scmrd, que Por l a Junta prcvincia l .de Abastos 
LA SUBCOMISION i p e r l c a i r e al ajnna de Infa i i l e .m y es- haji s:<lo ¡nipucfiías, lias miihas .'•rguloií-
, quis únicainivnite s a b í a n que a] une 
pintera,mos de ^mllviM. baatafioda y .al otro se le 








A U D I E N C I A S 
M A D R I D , 20.—Don Alfonso recibi<3 
en audiencia a tóa obispos de Üri.hüie-
' l a y Jaca .y a l a COiniídón d d S ind i - _ 
' cato ds Ulegos del Segura, que ostu-
i . . . . • y o . a y e r en j a Prsisiidencia. y fué cum^ -
nernte i m T ¿ - t e S n t ^ o s é Sáiz. y a S S P^'M^ntadó pcir ett- generail MLlans M . 
TOS 
A ú l t i m a hora 11,09 'eint 
que en la ieni>,:ón cdleh  
el Goiblarno' c ivi i rpor la Junta de Aba.i-
"toe. 
OMintos de las t anf ías de gas y la p í e - p",wJ!}o'' ¡mentar-o-n^wiepDaz^ontín^VG-s Boscih. 
•Al salir esta, moche de Ja Presiden- tcn&ión dol gremio 'de tablajeros sol í - reales que h a b i í m cu Suri R ) - La Koiria vk' , ,ori í t 1"cc'l])I0 a l a f 1 ^ 
eia el general Jo rdan i se m -nV. atnite ci tando un aumemo en el precio de m.{1| ¡ ['(_ - , ' f ñ da v en l i Mljer ic ia <3ue-sa ^& ^ Vic tona . 
I , , , ,„ ' CUMPLEAÑOS DE UN I N F A N T E , j 
¿Qué o c u r r i ó entro aquellos cua t ro . Con nKvtivo de c u i n p ü r hoy sus a ñ o s • 
homibre.*? A ten i éndonos a las man i - infante don Juan, l a 'Cor to viste de; 
festaciones de José' Sáiz . el Cas lañe - iu-r-dia gala. • „ ,• . . 
da, s in que media.ran enlr, 1 l l ! .- .tiras m el sa lón dé l a p i c e de Palacio 
pela.bias qinc las expresadas ¡.ara cal- colehró la aoostniubrada jn i sa .de ; 
mar .ni (xei(acic.n nerv i r -a . sa.ctt del. ofrenda, que fué o í d a po r Ja íamiilLia • 
bclsiOlo un arma, d e s c a r g á n d o l a p r i - reíl|l- . - . ' 
De riOO-pesetns. a <l.-n Manuel Pona, U í . u , 1 ,.. puente v . 1 - p n é s sobre GARCIA MOLINA , 
y ne loO.a.dnn José Qurntana, do Ra- «Vai i l l a s ; «Kl s eño r ( ¡a i r ía . Mol ina estuvo es- ' 
n:n!:'<, p,. r uso de pesas con falla de ,\ |(;s pujaos y á las voces a c u d í . - té m a ñ a n a en Palacio, visi tando a! 
r;';!"l0í;- , , rna vari \r.-Ini'S. il ~ana 1. riemli» marqné.s de 
De 25 a .Ion F.¡ '-1 Onfetíf, «C Rama- c á s t a ñ da v vendo el «i.oño.. a ¿vi- eü Monarc 
le í , y dr.n Auredb M c r a l , de Vcgudla .s.ir ., j . , rabí lea de aguardientes de M i naingu r ac ión deil T r ihuna l p a r a , 
d" Soba, por no lonci- cxpue.si.a ar pu- p ípa ic l sco Rodr íguez para que pie- Nifios y del Reformatorio do jóvenca , 
••]m) ^ "•,!"' '•' ' p i - ' parasen Ja caniioneta propiedad de la dolinouicntos. 
De 50, m doñ". Amaro Arce do •,•,:). .pU!0& h>a!Ma dos heridos en el ca* 
ñ o . p.nr venia de loche con e.l 1n por i n ¡ n a 
En efecto, Franctsco Rodr í í íuez se ^ b /misa 'de re-
íos fallecidos 
D e l Gobierno c iv i l . 
E l d í a 2 5 d e j u l i o l l e -
g a r á e l R e y a S a n -
t a n d e r . 
U i a ñ a m a i se reunieron en la Pre- t á diipioniado. 
cía, les s eño re s Aguirre de Car-
I rySoib ie i . que forman la subco-
\<¡n\\ nonil)rada en la ses ión de ayer 
de. 
^HKSi , é e rcunif.rnn los técn icos y 
Í s-iüda el señor Aguir re de Car-
|i (iijn que la reunión di' los técnl-
Sítóbía sido independiente de la de 
suibcwuisii'tn y í116 probablemente 
luaies ¿é Péumirían coninntamente. 
REUNION A P L A Z A D A 
[El genoral \'alIespinosa, de spués de 
pía refeioneia del Consejo, dijo cuc 
r-ién del ple.no de la, Conferencia, 
n ;-p:iñola se hab í a aplazado iias-
d maHeí, por no haher tiernV.T.-do 
pibiijo.s los técnicos , no ob^i.inie. 
ijotiivicllad con que desarrollaban su 
R Con refeienciia a lia entrevista (.eJe- vna c a í d a de 15 
EXCURSION A T O L E D O l rada en la. c-ute con,Su Majestad el 
nía, en tros automóvulés del Roy, di j o la autoridad civi l que al Mu-
ie N'iana, a quien rogó que 
a, seña.le d ía y hura, paral • 
UNA MISA 
la iglesia del Hu.en Suceso "se 
Ejñ l a uiunat^. 'le ayer r eg resó do 
.ramos. 
U n r e c l u s o l s e d e d i -
c a b a a e s t a f a r a s u s 





infante don Fernando, como coronel manaba abundante sangre por l a i n - hmm,air io die ]a. EsC0,Lta y ]os 
gie izquierua. gcneiab 3 que han pért; r n - i d o al Cuer 
o en S í i n t ande r y la p rovm- cel ha enviado al juez un escrito de- ' (lo • nue leí í a una herida n e n e t r á n - 1 ^ ceueiuo eu e,i 
s excepcionales dotes de ta- mmeiando al recluso Pedro Cumbre- 1™™' T L ^ l ^ . T ^ S S S S ^ W ^ e con quie los jeffes y oficiales 
ftro (ilectrotácnioo, iiilán \a. Toledo no rea se h a b í a interesaldo por el rs-
(Mogados franc-ses y esp.i.ñ .des tado de la Admini.-I i-ación munic ipa l 
[na visitar la diud:ad. y por el estado de las carreteras pro-
[A «sfia (cxcuinslón no .aisistirá el gene- vinciales 
I.Jordiana. E l Rey p r e g u n t ó al gobernador por 
.UNAS D E C L A R A C I O N E S el plcit-uail preif(dente de la D ipu tac ión 
Polih Pa r i s i én» publica unas mnndfestándole el señor Oreja que era 
^ ^ s t a i c í o n e s heehais en re lac ión Qúerádísiim 
Conferencia francoeispañoln, f ia por sus ó  
ios señores Jordana y Agu i r r e 'le k n t o y por ai . g-stiones a c e r t a d í s i m a s ras Nie lo 
en provecho de los « i te reses genera- mas de va r i 
IGómez Joa-dana dijo que los dos tpa- ?es. T a m b i é n le dió cuenta de su xe- Jes 550 peset 
Nonas flotan ya confundidos sobre ciarte i r iun ío en la isla,de Cuba don- tos t e n í a n a su beneficio en l a admi-
¡ ^ v í o s que cruzan las aguas de de o! soñor Argüel lo conquis tó un pre- nistra.ción de l a pr i s ión , como remu-
"^wcos. mió de*. 1.000 d ó l a r e s con una l&MH- n e r a c i ó n de s u s trabajos. 
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Él O T A C O IM I C # 
Cuando Jos heí ido.s en t ra ion en l a 
Casa de Socorro el Puente estaba ya 
en estado agónico , dejando de existir 
apenas fué colocado sobre l a mesa de 
operaciones. Si el traslado se hubiera 
hecho diez minu tos anteis, es casi ise-
ci/\ t-i 1 * i j 1 - guro que la Ciencia hubiera - salvado 
^APR1I). '^0-: l : iJ .? .1!e??r-?e. . ia cf?! la vida dél infeliz y honrado traba-
que 
po y que asistieron ayer , a- l a - m i s a 
de Palacio. 
Te rminado el acto, el Monarca s o 
coilocó en la acera, fronte al templo, 
desfilando ante él l a Escolta, que l i a -
h í a a.cistiido al acto. 
B A N Q U E T E E N E L RITZ 
(A 'mediodía, se ce lebró en eíl Ritz e l 
CUilár. na, el p r í n c i p e ' d e A&turiias, infante^ 
Repetimos que la, abumlanite hemo- dou Alfonsio y don FeTipiando y var io l 
r r a g i a fué causa de la, muerte de A n - ge.luerialles,. 
Ionio. w w w w w w w * 
\VA «Vavillais», con, g ran entereza. con* r a  
sufrió' l a p e n o s í s i m a cu ra que le h i -
cieron los doctores S á i n z T r á p a g a y 
Ortiz Dou, ayudados por el prac t i -
canle s e ñ o r M a r t í n e z . T e n í a una her i -
da penetrante en ei t ó r a x y o t ra en 
Ja r e g i ó n ahdomii ia l , con sa l ida de 
toda, l a masa intest inal , y erosiones 
en la® asas intestinales. ' P.rorrtihstico 
W i y grave. 
lApenas ei Juzgado de gunrdia, to-
D e e x á m e n e s . 
E l C o l e g i o d e M a n -
z a n e d o , d e S a n t o ñ a . 
A c o m p a ñ a d o s del profesor de l a t í n 
y castellano, el cu l í o sacerdote don 
Clemente Nebreda, se han pres ien íado 
a examen en nuestro Insitjtuto Gene-
m i ó ' r á p i d a d t e c K t í ó n &«V«íÍMasr " ^ I Y Técnico los a lúannos dcil Colegio 
trasladiV- le en una camil la de la Cruz i]? ^¡'''Z- 'nedo habiendo obtenido las 
Roja al Hosni ta l de San Rafael, don- S ' ^ i ^ 6 calificaciones: 
de "esperaba 11 los médicos para prac- n P™*** C U ^ ^ ^ f e t e f i a i l O : M « W J # 
t icar le una doiorosa o p e r a c i ó n . Fragua, sobnc&ahente; Agus t ín F r a -
E n el asunto ' in te rv ino desdo lo* F a ' Geogra f í a : Manuel F r a -
primleros momentos l a Guardia c i v i l f?"»- " " t a ^ e ; Agus t ín t r a í n a , sohre-
de Monte, a l a que avisaron var ios «ahente . ; Nociones de Ar i t iné t i ca : Ma* 
vecimos. i \uu Fragua, notahle; Agus t ín F r ^ ' 
A l a 'hora en que precipitadamente ^"a", a p r o h a d ó . , , 
cscriibimns estas l í n e a s ignoramos el 'Segundo curso.—Latm: A n d r é s Pie-
resultado de las gestiones realizadas d'l'a ^ Eugenio Ortiz. notables; Geo-
por la. R e n e m é r i t a , aunque supone- « ' ' a l i a de E s p a ñ a : A n d r é s Piedra y 
mos que C a s t a ñ e d a h a b r á c a í d o y a en Fuigomo Ortiz, aprobados; .Ar i tmét ica) 
su nodier. demostrada: A n d r é s Piedra y Eugenio 
A l desginaciado Puente sé le encon- Ortiz, aprohados. 
t r a r o n 'en los bolsiJlos setenta y tan- Torcer cu reo.—Latín (segundo cur-
tas pesetas en p la ta v en cohre y al so): 'Antonio Raniros. notahle; J u a n 
«Vari l las . , t re in ta v tantas. Pailerm. notafele; A n l o i i i o Piedra, 
* * * aprohad'o; Joaqutín Gu t i é r r éz Rojas , 
aprobado; Mignel Rurgiulés, aiprohado. 
Cuarto c u r s o . - F r a n c é s (pr imor cut-' Muy cerca (de las cuatro de la. ma-
^ U E MAL R E P A R T I D O E S T A E L MUNDO, AGÜELO 
ai. H U U C 0 . CASI TAN MAL R E P A R T I D O 0 0 M 0 E L P R E S U P U E S T 0 DE LA COMISION D E F E S T E J O S 
.1 osadía fué traidio a S a n t o l e r , He- so): Antonio Ramos, sobresaliente; 
vandoseile a pnesendia del Juzgado, que Juan Palerm, aprobado;. Historia do 
< • n i inual iaeuis traba 10 . en la Casa do Esnmña: An ton io Ramos y Joaquín 
Sooorro, el autor de hi, muerfei de, ^ n - Cnlif.rrez. aprobados, 
toniio Puente: y de las lesiones de «Va- Oninlo ' cu r so .—Fí íPca : L u i s Va l . no* 
Bi:r.ais'iV ^ ^, ^ taiblie; F i s io log ía , aprohadio. 
'Se Ihima Pahlo C a s t a ñ e d a y fué de- Se\ iq cursa—Ouiími iea : Victoriano 
l u i d o , cnan-di) .iba a entra i- en ©ij na- Garda , sohresalicnte;. Angel Azofra,, 
' i . por eil ¡ sa rgento de l a Beneméri ta anrobado; Agtiu-i l tma,; Victorino Gar-
N'icolá« Puente G a r c í a y el guard ia da. y Ang.:ii Azofra. apiobadoe; Kisto* 
civil] Mauro Pérez. ría. na,lurall: V i idor ino í i a iv ía , nnla-» 
C a s t a ñ e d a 'eistabai en u n estado la- ])he.. 
EL PUEILD CANTABM AOO XI. pagina 1 « - i - r i i L » i . u u n n m w n w 21 de junio de 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s o r m a c i o n 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
¡YA T E N E M O S RESMA! 
lvstábamo.s anioclia i mi y ta'tmcfuílos 
el café, cuando .se nos aioetva •el 
fli^-no p f i i T i e r to'iinonto alcailde díe rmos-
tm Ayu i i i a in i c i i i u (iiciiMidoirios Ueao d<3 
01 !.',nr'ijn, ¡y;i l.-is nms ivi l la , <'''l [>i\j\i-
xto y |H)r cierrbo que g'uajií^iina! T a l 
a i o t i c i a ñaá a lp^có. 
Ni que diécaír licae que lo pr imero 
íqua s e n o s OCMibib fue preymntí i r al 
BSRtfr Heprero, ¿quién i-í? 
—l^u js se trafo fie i m a si ricilla 
j-MiTit-a. que vive n i r i i n m n l i n t o plileMí 
Torrcfi; cUiOintai cori uiros dicy, y 
i c a h r d w y e« Um henuufta y lau Mi-
eantaidoi-'a qm- .si 'gui-nnu/'uli' ca.i.t u i 
¡Jas si!upatía;s d'- OuflintóS la «mic/íMU. 
t-Es una mujer rn i . l u ina i ' rspl-Mi-ü-
ioja, su fiiiíftiiiu: caiitis y cábeálíírs fuKía. 
ov-.i'jlzan a.iui dâ ja la s)!nguTnir bolí^za 
que • lauli.)' la (.lisiiut;!"'- A do m á s foáft'ei 
í a a i t a s otabas cuii'iidíinmM^ lumias y (-¡•tí& 
jtffiri -j td 11 li-ratoJ omenÉe "-educ a-(J a, que ei u 
Scgít inio orgul lo p o d i á o^ieuiar i l lí-
5ulo de reina hei-m >• ;i n i Ja fiesta efe 
f.M Dk i do Sa.utaii'don) al hulu d ' liiá 
'íi'cSáai,n|s de-Jos deiuá&. pairl^diois «te la. j ro-
vincia . 
"Tan be'üí.s.inia soñor l t a os 0onon:tTa 
en, esta cicchaid por o.l nombre do J i i -
lua Leifiero I g l ^ j a s . 
Los líu-u'-l-avc-guonsos ijpemojs l;'d"s a 
Saurt.aiiiidoa- orgullo,-os d • vernos vepre-
seinlaidos por nna reána dii^ín'a ríe f eu-
tarse en un tromo do vord:ad. . iul i ta Le-
í i . M o , liollí.--.¡ma y sonnl la . r u l t a y v i r -
•tnesa. iP-vará tiras de sí en ese din de 
fiasta m o n t a ñ o s a a atento^ y ciom..s 
U ' adniiirad'iirí'S. 
NosótroiS' •Gi&tamcis salisfocliísini"-; 96 
3a. eilooción, y por esto feiüoltánios a 
lir.iHrtn. qm i':d,i aana^O d n i CTsar Ho-
UTeio y a l a (!on !̂&k'm crganizadio-a. 
do aEt D í a (te Sár r t ánder» qm' tan ii-¡-
y a n n i i o m o n i o t-sporaba l a dosign^.-ión 
de la r n n a ton «ftafegiteanse. 
UNA V A C A N T E 
VLa Junta de la Banda (fe mú-sica ha 
.'fu i i-lado sacar a concuuso la plaza 
Jdp dij'eotor, con el sneOdo, anua l do 
3.600 posólas pagadna;s n i m i ' i i s u i l i -
iiiad.'S v m a i l a s . 
Lais prinripaiics oondiicionm qu? -so 
.le.vijen a, los .st'muvs concuraáinities, r-on 
¡s-r o l iahn- sjdu dBrecíOT ó siibcll roftto.r 
<ie ])ani!;i mihljLtair O c iv i l , p mú'-ifo d-
r|o.''.imora. Pi'ose.m.a.r coi'i.ifiradn de bjie-
t 
LA SEÑORA 
Doña francisca Galarraia 
de Z a b a l a 
F A L L E C I O , A Y t t R A L A S ") D E 
L 4 . T A B D E , A 1 OS *8 ÁÑ^S DE 
E D A D , I I A H I E N O O R P c m i D O 
L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N O I C I O N >PO.SrOI.I ( ,A 
R . I . P . 
Ŝu desconsolado esposo don Ma-
nuel Zabola: hijas doña Esperanza, 
doña Feliciana, doña Florencia y 
doña Emilia: hijos políticos don Fe-
lipe González (del comercio) u don 
Adolfo- Pacheco (maquinista del fe-
rrocarril Cantábrico): nietos, sobri-
nos ly demás parientes, ruegan a sus 
amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones xj asistan a la con-
ducción déí cadáver, que se rfec-
tuará hoy, a las cinco de la larde, 
desde la casa mortuoria, calle de 
San Fernando. 52, hasta el sitio de 
costumbre, por cuyos favores que-
darán agradecidos. L a misa de al-
ma se celebrará él lunes, a las siete 
y media, en la parroquia de Con-
solación. 
Santander, 21 de junio de.¡Q25. 
1 a eoiiidneta y no liabea" sido prcKe-
feado. 
Lias soHicituidies se admiton basta e l 
o í a 10 de j ubo p r ó x i m o ániclluisívo, V 
fe d i r i g i r á n a i s eño r prasiiidente de l a 
Barrea de mndea dte Torvolavoga. 
NOTA D E LA ALCÁLll IA 
Ei martfis pióMimo, 23 do! aelu 11, a 
.!.• - Oin<CQ do ia. m a ñ a n a y en el í'.a.iqn. 
de sesiones dr ta Casa (:i)iisisloriaK 
i- PCflcbraTá una r o n n i é n de iodos Jos 
¿UiduiStJttáles del gn niio de l íqis 'dos de 
cst(. Ayunlamien t i» con el fien de l .. -
n.'iii lia . íunia nirarivaJa, de fe^Kalfer \:\--
cantildiaid'es con; qiuie lian de comtr íbüi r 
ios ¡udu>d! ¡ajes i^tablocid":, t-n ia ro-
r a Iil!."«', ' luraule r | ejorL-icV-o lO^ñ-'áé 
LA BANDA DE MUSICA 
l)espii(',s fie un l;^oro iiicidenio ha-
lado i ntie la Jui l tá qn • 1 i.̂ e a i;i ü'-.n-
da,. Popnilar y Iros préfééoinefe que qn-
tegnáto é s t a , hoy dioauíngo roanu la/a. 
ssus •ta-ueas la agrupai^ ión, dando el 
^í,ortumi)raUo ( n n r i n l ' o de once y ine-
dia de la m a ñ a n a a una d:3 la. í a r d ', 
y comenzairudio' a loear l a •próxima, ee-
i r ; . na las veladas de la plaaa Mayor 
lo< martes, jnevoc, y s á b a d o s die m/o-.-ei 
y nir ilia. a once y media de la, ii ;jb.( . 
Aunque el i((vp-J!o director don C v do-
l a r lo Sánchez , tiene presentada la d.i-
rnj ióii de ¡su cargo, y a pe.sar de no 
•isiar compih-tam. ,iil.o iü^tahlerido do 
su detfp'aaa, sailmi, ha tiámiao él aobie 
¡••asga 'lo seguir dir igiondo a la notia-
bite Banda basta qué se provea la pla-
za que tan b r i l l a n l n i : ale vi.-se §«s-
« m | a1 ñ a ndo. 
N ' que decir t i rno auo tanto la j u n -
io enmo tefe mús l ros , " y eü puobii» ai 
generaíl , agrad.-.a'n al sSñOÍ Sánclie/ . 
<d sacril icio tf&fy se impiNue, con !e qn,-
d a u n a prueba m á s ( i f «su anror a. l a 
inSitjtuiciÉin y a la ciudad óue tanto lo 
Ú slingne con su á f o n o . 
CAMPOS D E L M A L E C O N 
Hoy, a .lar. cTInteo y media de hi tarde, 
rce .c.vlfhi-;ii-án .mi -vals prm-lias üilSii-
ca? y a (•ont.inuaoión coutcnderá.-i en 
par t ido amistoso los notablns equipos 
Ksoudo F. (;., de Cabezón, de la Sal, y 
Leal So,•••edad (¡timná.sth a (r.-so»-v«\ 
di- éigifeá r;ni!a;d. 
Cóii taJ motivo, esperamos qao los 
hormoNOft campea r! d Malco/iii se vean 
m u y anJmados. 
UN MATRIMONIO 
En la. .g] si a; pa.rroquial <le , t.\ a 
< (Miad c t M i i r a j c r c . n inairimoniio 'o ¡ó-
\ enc1s H.iihu in Kl-uola Pér.-z y A u - i.ta 
Poimis Peña," aiepdo apaidiiinados i 'or 
dad d o ñ a M a r í a Mereedes. Revuelta 
( ; i i r a l , espci?..! die don Fernando don-
záloz López. 
NOTA T R I S T E 
En ('lanzo, ha faliecado a la ava iza-
d'a .edad de 77 a ñ o s , Anton;io Rubio 
Gu t i é r r ez . 
A mi- d.'íci n-.( ."ados hijos Jenaro, 
f iMiiada. Java^iiz, Epifaniio y Serafina, 
y tonás fan^ljia, les d ' a m . n ú f i S Í P O i 
m á s sn i t idn pé same . 
¿Busca usted sombreros y 
gorras de alta novedad? 
Visite E L M O D E L O 
C A S A G A Y O N 
de Torrelavega. 
T T e 1 ó f o n o 1 S Í O 
de las desgraciáis? dehido al ía l leci-
m i ' ntn aje sn fiijo flláyor I/üá®. 
Nos a s c i a m , , - a ta pona die dicho 
seíiqtr y r r g n i n r . i a los leetsr 'K una 
o i i i c i n i por eJ alma dei! difunto, 
E L C O R R E S P O N S A L 
(.ama. 20-6-0^5. 
^ ¥ 
D E MALIANO 
¿ l í o s m e j o r e s c a l z a d o s ? 
li 
l o s e n o u e n t r ' í i , \ J « ñ , 
Plaza M a y o r . — T e l é f o n o 1 5 0 
don .taime Fx^námlez P e ñ a y l i -
Mngui'la, soñnrila. Paqui ta l 'V raáod -z 
ll-ei-dro. 
Bendijo l a unáón el vir luosn p á r i ' w o 
dan Kn<!lio Revuelta. firrAánjdb el acta, 
cuno terdigus d n i Jófié FeniiViidoz Efi-
trbQin y don JáSihie Fo i 'nández Bios t in . 
Heriba-ei! joven ma l í inoni'io, imesli ;, 
(Mimpdi'ila. óimoffteUíüeíhát 
N A C I M I E N T O 
H a diado a.luz un n i ñ o n i esta pájfc 
Funeirairia L A B I E N A P A R E C I D A 
Bflenaventura M m j daréis Lomis 
Dlruíor flel Sanaíopic BlaFíllinc] 
UNFERMEDaDES DE LOS HUE-
SOS í ARTICULACIONES, C I B Ü -
GIA, ORTOPEDIA 
«ONSULTA: D E DOS A OINOO 
LA SEÑORA 
D o ñ a J o s e f a C r u z L a v í n 
ha fallecido el día 20 de junio de 1925 
después ile recibir los Santos Sacramentos y la Bendición npostUiica 
n i . p . 
Su esposo don Valentín Abad Huerta: hijos don Valentín, doña Jose-
fa, doña Pilar y doña María Teresa: madre doña Manuela [ausente): 
hermanas doña Rosalía y doña Concepción; hermano:! políticos, tíos, pri-
mos y demás fañiñialtéSi 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Scñi)r: 
en sus oraciones y asistan a la condurción del cadáver, que se efectuará 
hoy, a ¡as doce, desde la casa mortuoria. Méndez Núñez. id. al sitio de 
costumbre, y a los funerales que. por el eterno descanso de su alma, se. 
celebrarán el lunes, día 22, a las diez y media de su mañana, en la igle-
sia parroquial del Santísimo Cristo; favores parios cuales les vivirán eter-
namente agradecidos. 
L a misa de alma tendrá lugar el lunes, a las ocho de la mañana, en. 
la citada iglesia del Santísimo Cristo. 
, , Santander, 21 de junio de IQ25. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
Pbnipas f ú n e b r e s « N u e s t r a Señoraiilel Caímen».—•BLANCO Y HORCA.— 
VeHasco, 6 y Buirgos, 43.—T. 227 y 256, -
DE SOCIEOAÍJ 
H a regresado die Bn.ro?lonia v ¡Nja-
o: id diespuós de real,iza.r importan 'es 
compras, ei acaudiailado aibnaenrei.a 
y • queridoo amign n u r - i i ' n , don Pru-
dencio HeiTCf'o, 
D E G A M A 
CONCURSOS DE 8 0 L Ü S 
Por no hacer di masiudo t-xtenaa 
r m d í a li.itinia. n ú n i f í i sobre '¡.ir- fes-
tas die] Corpus, oniiliimíaé .1 resfitltado 
do los con cu:: •--•as de hídos celchrados 
l a svimuia. pagada en las bolohis do 
(.'on Miguel Haya. 
En ol concurso de pasabelos hubo 
U pai t idos, gajfSatíiáo los tros primo-
í e s premios los capitaneado- por Ma-
nuel I l n r e r i a , de (¡ama,; Modo'-to 
Alonso, do Argo.ñc1-. y Federico Alíe -
la, de Cama, por 305, 595 y 288 halos, 
rcspectivamii at^. 
El camioeoiiiato irdivid-ual fué gana; 
do por Federico Mu.da, qu.e hizo l í " 
bolo?. 
En el concui'so do emhaqu.e hubo 
10 poididos, gananoo el prime)? pre-
mio , de 60 p o e t á i s , l a capitanoada 
por Migu •'! ih z . i ' i i l la , do S a r d o ñ a . 
•alie hizo 215 boiloS; e.l segundo premio, 
de 41) pipia3t.8©, la de Juan JosA d u i -
Dlén, de dama, per 1J2 l;0:!os, y la ter-
cera, ile :?,') pes' tas. la de | )arí . ) T n e -
ha. de Gama; que hizo 171 heles. ' 
Nos congratulames del éxito obteni-
(3o por patitidcs de dama, y oole-
le.on is su- I rn i . i fo - , no d m i a n á o que 
en' < am-emia l r s .-ucesivus s g u i r á n e n 
a i i m n d i . . 
P R A C T I C A S M I L I T A R E S 
F.l jo, '\es y 6 vae'ta défl s imulacro 
do guer ra i .a l izodo e n Boranga. 
ooamparon e n m r d r o hermoso f i a i a l 
fes fnotzos, de' rcaimiei i lo i i " Andahi-
cía , lie u u a i n i i'.'.n en Sa.ntoña, y al 
monda (i: s n d^Eflíó cm-.ini 1. 
Por la m a ñ a ' i a la haüd.i d i rogi-
mlento locó c •; '.gala? piezas, que 
fu<••••(• n e - : a M h a d a s con agrado por el 
públ ico . 
,A la.s th:(•'>, práximoni i r í e , so les 
' - ' iv ió eü r a rcho y dfs-mr!-. de un 
descii u-ai eaal ¡p•.-i-ivii £10 mareiia en 
d;i cción a S a n t o ñ a . 
En breve?, d í a s han sido de- teis ve-
cns que han oStaiflp a o n í las t r iq i ; do 
S a n t o ñ a , y .hi.= dos vcrf.« ex'01 i 1.rizó 
feste vo-'-indario el Éainfio que f h i ú a 
por efl rogimi.-ido vecino y las a'., m-
chu "s aüiia OiSitán d.^pureír;-; a eoaoo-
d i:!» cuantos veces so digno visitar-
le 
G R A V E A C C I D E N T E 
Tenemos n i t i c i a s 0^ que el viera?s 
y (-n el pu ix imn pueblo do Cierro' hn-
bn u n acoid^nte aidomovil ' s ta . d&] 
oue rosrr taron h n idli? día ; l 'guna 
urav'-dnd tre- ••.Oilaens do] regimien-
to clecírci técnico que on l a actuaJidad 
se oncupntrau do m a u i o b r n í . 
No 1-'p.:iuos ddalles del f u o O i O , pe-
ro parre:- que 11111' ( o mi u ñ e t a Ford 
tuvo u n ruoonti onazc- con uno de le • 
á rbo l e s de la cai re l i'a. 
iLtt5 ihoridee, diespués de :cor asisti-
dos por nu .^ t ro qneTido médico don 
Pepe Naveda.. jai a/r i . a S a n t o ñ a , 
di nd' - fo enea a" r r n n i la eoli ial idad. 
Nue- i to a.'-n'di1, dan ñé&Mó .Martí-
nez, pf©á ráp idam- • i a l lugar del 
oecidente, con rí fin do haeo; ñtil 
su presencia. 
N E C R O L O G I A 
El jefe de n u . - n a ' •siacióu, don 
Juan Sa^nz, pasa por la m á s terr ible 
UNA V E L A D A 
El ahdandido 01 f-ón Valle d" Cauiíiir-
go. «ja tel que ge ttótia e| j>rogiv«> cada 
día, que pirysá,, l iene aco;rdiai.io dar u n 
<, ee i i <•;.> eerail a bciuiefic.io do suis éo-
cñztí pndircteiiies. con. suij-ocii'iu .al pro-
grama signienilc: 
P R I M E R A i 'ARTC.—td.uz y sótfn-
brr--, C a i . é ; ((Canto e la-1 Montaña)) , 
Pe-'-edo; «Mozuiea», C a r r á 
SECUNDA P A R T C - u B a i l n d a galle-
ga» . Mi ii'ies; (oLa mañiana.)), FaW; «Ya 
np va' l a mi fin....... Maaieisinliir. 
Di 'bo oonoieirtei, en el que los socios 
y fiaimliüats t e n d r á n l a emiradia gratis, 
se e jecutará , efl Imites. 22, a las mueve 
y ni,:alia de la n i H l i e . en el sá'lón de 
misayos del orfeiái (Fálir.ica! de, Crois). 
h.u él toiiniarán ijiarlc peí- p r imera 
vez Jos imiiños que, err breve ospaidld 
de tiemipo h a n demoMirol: 1 tu n-er fácuíl-
fcadiéis extrao'i'üLina.ria^ para todo lo con-
ociri¡;;: i ; 'e e.l s z í t eo y canto. 
((Ya r a va. Ja niña.. .)) , que. es una 
ciain.oión mo.n.tañrisa. a ciiiico voces mix-
tia'^, diediicaida ail orfeón' por isu 'diigno 
diiireotoir ^.eñor MiancLsiidioir, es esperalda 
c>u (interés por todo el públ ica . 
He--, e n : is ail o-Tífeón Vaille de Comar-
go líih éxiio. en ila vejada, que mencio-
niaibtos, éxito que s i rva de estóuiniáo a' 
todos y m u y e-pcoialmnite- a p é -
q-ue-ño-- d.ebi i.laides. 
E L C O R R E S P O N S A L 
M a h a ñ o . 2()-0-l!)25. 
• • • 
D E L I E R G A N E S 
ladro ¡os pendí,- 3 de numen SOS 
a g ü i s t a s que han eomnizado a hacer 
Uso (!.• las salmlabl s agua.- de es te 
Ihillneario, heñios pbdi/dO adqui i i i - te-
do loG siguí en tés , que han desfilado 
por el deapaelio de1! dígriísinio direc-
tor , don Domingo F e r n á n d e z - C a m p a . 
' I eal.al! r.o d e la ama.bi l ídad suma, 
de la cor tes ía sin igual. 
He a q u í l a lista incom;plota de nues-
troe \ i -aantos : 
De Castro Urdiaile*, la s e ñ o r a viuda 
de Díaz Sonraile. 
Del i i i i . - n in j jnnto, señora d e Cerdú. 
1).' Santandei', don Ki i j ique Plásán-
oía . don Leonardo M o e l m g m . don 
Sal tes l ü a z Vidal y dííu Agus l in Trá -
paga. 
De Madri-.l. dCfn Mami"! (n ida . 
De ü ' i i u . - a , don Benito dmie i roz , 
il 01 ( i a b r i - l CaaVi, dmi donzaln Diez 
y don Erniesto La ra. 
Do Val ladol id , don André s Rol lón. 
De Zal la (idon Lxl i . i ro L a n z a g e r í a 
a- don l-'er naiaiii f . i inz . 
De Villa.verde de Truc íos , doña An-
gi la ( iarrra . 
De S' vdhi . di ' i i Ab lardo Cano. 
De Bilbao, don Fé l ix Tzaguirre. 
Do AvfflÍEé, éáñ José Mai-ía Ro. l r í -
0 1 z on unhin d e su hermano don 
Franci--co. 
E N H O R A B U E N A 
Felici tamos cai> i r asamni t • á,l Dóij-
dadosii caballero don Salvador d u i -
nea ja.r la- I r ' l l an tes notas obtenidas 
por su h i j o Jo.-ñ M a r í a en'lo% e x á m e -
nes efeetuadoft por éste en su carr ra 
do i i i gn i i e rn industi i ial . 
L L E G A D O S 
IMjfqó da Madr id ^ acreditadT) doc-
tor dun Benigno daulol la , h i jo do! co-
nochlo i n d u r t i h i i de és to , don .losé. 
—Del miisnio jan.te y a pasar oí vo-
"rano (adre nosotros, m v d r o buen 
amigo don José Regalo y fa.milla. 
S E P E L I O 
Con gran conciüirencia áé buenos 
fimiiíos a o c m i i a t í a m c s Ú d í a 17 hasta 
el toldar oue ha di- guardar su- res-
tas e l eae'aver d i i M ' - l r o - l lerado ami-
go Antonio Mar ' i íncz. condiu-etor que 
fué d d f í n o c a n i l de S a u í a n d e r a 
Pdll ao. 
Testimoniamos de nuevo nuesiro oé-
-samo a ta famil ia de nuestro querido 
amigo Antonio. 
E L C O R R E S P O N S A L 
SANTOÑA 
Hov ha t e i rda l u g a r en la 
dcil Colegio dal Sagrado Ce; a'/,,,??'» 
go Asño) el acto d e s u i n i a S V| 
I-i or aa com;;;ii: 'n a u n a m 
n i ñ a s y n i ñ o s que sio educan 
citado Colegio. ^ 
Pa ia Cáló, a l a s cdho si? 
sa sc.:.:m,no. pficiiajiiido d o n P e S l 
tíniez, dá . 'ndolos él m i - m e j . , Zm 
coaniiunión,' d i r i g:é 1:.!., 1 < " Q 
y sentida p l á d a . ' 5encil 
Finalizado el acto ¡as -jj 
ohsequiaroai con (áioccilaite a \ n 3 i 
y n iñas . 
Jhirn.nte la misa cantaron losa, 
del Coileg-io motipies aCuisivos ú ^ 
Tanto la capi l la como Ja ^ ¿ -
q u - se s i rvió el desayuno a lo: 
•estaban p T i n i o r o i S a m e n t e 
como salden hacerlO' las M 
del Asiiilo. 
Sa- . :oña , 1 6 . 6 ! , k C O R R E 8 P 0 ^ ; 
L O S CORRALES 
LA C A R R E R A Cien, 
D E L DIA 24 
Ha d c e p e r l a r i o enorme i n w 
v w . ta, MMI era. ciclista 
zada para &1 p r é x i m o día 24 n»» 1 
t ivo de la rom ría de Sen Jn 11 
uuio •ro:--n grupo de novei'es 
\a;:<lo a cabo efl or:>;nie.:.: .• 
grandes entusiasmos v uná 
m límit s. v rf8 
El r; corrido, como se ITIAKÍ 
i iornuenti?, se rá dar cuati o y 
(por ( n o;1 a p a r e c i ó en mi ú i i S 
ereaira que ser ía de Mií ) al tim 
U 3 D üoO, - i . ; , . (SftSdáfi-Sán kST 
i-O'S (joa-a1 con un reci . . i , , , , 
d« kMónvíroSv 
Varios aficiona des ha n d«Baá¿i 
t n i t a jics^tas j ia.a pi .jnios, esttij 
do los ó r g a n i z a d o i e - qu ' la Coitíi 
de rCisteiOS pe! n ' ¡lie la pni. 
i.ar:!;) I [a inifU- premie de 50 ins; 
El iinduiSitrial .-1 ñor Muñoz lin ei 
gado dos t i i r h i í s para las ilos 
Guiñáis de determinada marra qn 
< 'asifiqu •n < n pr inu ro \ - ,,1,; | 
ge r. Ulrcí industr ia l -s han p . m -a, 
var ios accciPorios. 
fj s prc iwos no han. podido 
ña . l ades a ú n ; pei'o los 1 rgánizadiaj 
1 - aeran podfr los siguieat1-: 
Primero.—^50 pesfytas. 
Segundo.—,S0 id 111. 
Ti rroro.—20 ídétn . 
Cual 10.—15 ídem. 
(Juinto.—ID íd m. 
A r m á i s s1 e m u l a con aegimas pr 
mes, ont 1 e ellas nua de ó n a-, ,1 
<onecido depoi-lr-la - l ina ManirpiíJi 
zai r a í a para r1 i rim.er conud» r qn 
on la. tercera vuelta jdso la meta 1̂  
j i r ioae ¡ugar . 
Como ya so ha indicado, en c-laon, 
i re ra soh-imrrt p o d r á n tomar pal* 
los cie,li?,!o? dr les Aviudamic-ntel 
Les Coi railes y L i s Ce .̂h'S, nor Ir» 
t a i - - d ' una prnebi" cnna.rcñil,. 
Lo s ni ida s • d a r á fre"t? a la 
do [,a Rab i l a , a jas P.20 de la niai 
na. Lo-- co rado i r - le ra Irán que 
sentar-"» en la n e ta a las oclm, pw 
jo oce;ler a la -oh raiciioi a ilo t̂tltí 
La, insa ' ip ' r ' ' n nm .iaiá crrrnda.J 
día 23, a las seis de la tordo, ailioiláp 
ib .-. • pee d a 1 aes una jr"r:-ta no B 
.em'ta'salle. ] 
Los organiza do jos su el icón %1 
genios no f o e-...acien.mi en la carrol? 
3 a. esp e r i a "m 11 í - en la m?% par' 
( vi tar 011 lo pr -a . l , . una ({••-'na-.-i."'. 
E L CONCURSO DE BOLOS 
. Pava el mismo . l i - 2i- hn sido «g» 
nizado un gran cea :• . cle.bclosj 
ena1 - 1 acudan li ; níá« r ^D 
l a ados ¡u 'adores do la urovincia. 
iKl certa.m >n d a r á mincipio en • 
m a ñ a n a de l citado día. para m 
miar el domingo, 28. A la.s parMg 
foraf t ' ras quo >.• s e ' á - ' e a s: concj 
D r . Pedro M. 
Especialista en medicina y 
de niños. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 51 
M A R C E L I N O S. D E SAUTUOU-* 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA. -CIRUGfA' ,GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 3. 
Amós de Escalante, io.—Teléfono 8-74. 
D r . 3 o s e M g n e r i 
Partos y enlenneilaies de la fliDjer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y D E 3 A 5 
DAOIZ Y VELABDR, 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
D R . J . M A T O R R A L 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA D E n A 1 Y DE 4 ^ 
San Francisco, 
23.—Teléfono $4 
T E A T R O 
COMPAÑIA DRAMATICA 
P E R E D A 
L O P E Z M E R I N O 
HOY, DOMINGO, 2L DE JUNIO DE 1925 
T A R D E , A L A S 6 Y MEDIA Y NOCHE, A L A S 10 Y MEDIA 
L a aplaudida comedia, en tres actos, de los señores MUÑOZ SECA 
y P E R E Z F E R N A N D E Z 
1 F e r n a n d o Estram 
S I S T E M A N E R V I O S O 
| E L E C T R O D I A a m S T ^ 
Castelar, núm. i . - T e l é f o n o ^ 
F r a n c i s c o E s t r a ^ 
A P A R A T O DIGESTIVO ^ 
Consulta de n a i y de 3 " ' 
PRÍNCIPE, 1 D U P L I C A D O ^ 
. . . . ^ 
EL PUEBLO C M T U M 21 DE JUNIO DE 1925 H. r « L B L U b n m m m A R O X I . — P A G I N A S 
S(vvvvvvvvvvvvvvvvvv\'vvvvvvvvv^ WWmWWVtWVWVW/VWMMV» imWW^VVVVVVVVVV^^A^AVWV^^ ^ w v v t W M M ^ W M W ^ i V W V W M ^ 
irá j-ueguie-n por l a maiflaBa, hacienda 
•ia sodicltud a l únsicrábirse. 
• Las p a r í ixlas SQ coimproindrán do 
cuatro j-Uigaidorcsi y l a inscriipclón cos-
litaró., 'dtos'pesieta» por jugadnr, ail qavo 
serán dtevuioltáls siempre q u e h a g a se-
gicii.ta bellos en la's o c h o l i radas. 
S<i a d j u d i c a r á n 300 pesetea de pre-
h-JoSi y la inecrapción podad h a e e i b C 
dirigiéiiidof-e a don Anlo: i i ; i Pri i / , , 
pon' no haber r e c i h i d o ctl programa 
correspondi.snte r e s vemos i>i ¡vadi 
de c o m r J i n i c a r los festejos organizado^ 
tyara la r o n n e r i a . 
J EL DUENDE DE BUELNA 
Los Corrales, j un io 1925. *** 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
Lo s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
h a h e c h o u n a s i n t e r e s a n t e s 
d e c l a r a c i o n e s . 
( C o n t i n u a c i ó n ) . Son el cabo, oomandairéte accid^n-
M'ERITOS LUiN 1 KA IDOS taH, lEiifomio Fu aife, los tani ibién. ca-
Este sargo i i lo . en Ioí? d í a s H, 10. 11 ibas Klndin Muírall y Félix Zu-biota, y 
v i2 del mes de septietriiH'G p róx imo los soldado^ Auge-I Ma.iilla, Cecilio 
paisáidó;, coi no jefe do ivu depós i to de Ciuwlirado, M a n u i ' l Mo-rail, Jasé Gar-
inunicion-es aimlanlanl-e. inimicioiió la.s ola, J 
cclnmuas de -aiva.n-ce sidu-e Z m a l , Ca- Ja, Pascual! HcuniáindGZ, Antonio Gar- «He vieito'-qiuie «iLa Voz d'e A r a g ó n » , cjiu^voy a dtecirCe® y que pueden 
sa A'Tipüleiada. y Fondak, llegando por c í a y Podro Barreno. hoy llegada a mis manois, ss 0;cup-a 
las p.i'S)tas en mnclhas ocasiones a 
n ic ionar las guerr Lilas, 
POR HERIDAS fuego con • ecnemigo 
Una par?ja de l a B e n e m é r i t a ha de- nais veces que de.spllcgar paute de la UNA INTERVIU CON PRIMO DE verdad-era pena, un dolor inmenso, 
tenido en el pueblo- de Sá.m:ano al mi- fuerza a sniis ind-.-ies y aitender con RIVERA vé r cómo obra taa ti'ani?ce-nden.tail 
íJlCÍSCO F e n i a m l e z , F e 
I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s . 
E l D i r e c t o r i o c o n s i g n a e n l o s p r e -
s u p u e s t o s u n a c a n t i d a d p a r a e l 
p a n t a n o d e R e i n o s a . 
NucñIio ri 'ürn-ido codega de Zara- siasfa de A r a g ó n , no ha olvidado 
goza «La Voz de Arc.gón.i p i i l ; i i n [as asumto que a cinco villa© afecta tan 
-i.niii.niies lín a;- qrufe juzgamos épór - positivamente. 
^unu reprcdncir : v M a y a m d í a ha, v k t o en «La- Voz de 
" l na alta p̂  i . i k , i n h o i del m a m - Aragón. , su, c a m p a ñ a en pro de Reí-
eno de Fomento nos escnli muy ,, ,„, .^ „Ul0 t r a s l a d ó a)l general Vives, 
atenta carta, do la cnaa son los pa- (Ambos gememaCeé estudiaron el asu.n-
A v i - nrafos Sdguienites: 
M I 0 N 0 
to y i-ei-nMado dtsi ello ha sido l a deci-
s ión que y  t ir   i   
dar al piiMico-, guardando por aihoríi 
ícasiohieis a mu- EiSte ú l t i m o inuii ió -en el ataque; ios Con, g ran i n t e r é s del pantano de Rei- reserva su p-roc''derf i a " 
las, sostentendo cua t ro anterioies Éesmlltarqn ilesos, y nosa. _ h ' 
y teniendo va- ios restantes nicjoran de sus heridas. E l l o hac ía fal'la, p e r q u é era u n a i ' ^ ^ o í ^ "'cmn'- el presupuesto de Fomlento, que coananza rá a ¡regir 
el d í a 1 de j u l i o , m consignan impor-
.Vinn-i- tantes cantidades pa ra las obras pre-• ^ v i d u o Man. i id López Crespo, de 28 la restante el activo niuniciomuni-eiuo LONDRES. — EJ corresapoiisal del daba fettegada a un olvido continua- X f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ l J ^ t Z 1 ^ no4«nc . , " \ -
•¿íics, Kl l te ro , joroStero, natura:] de que tan. acertadamenio di r ig ió . Fue «Dai ly Mai l . . en .Tetltóoi h a intervi.u- do. í.'!1?3^1 f ® • P a n í t a n o de Re,nos,a ^ del d e, Y e sa. 
El Dir n ifcoauo p o n d r á los pr imeros 
gólba, di cual sostuvo una, reyerta í t i l ic i tado p e r - o n u i n e ule por el exco- vado al g-nn ral Frinm- <io Rivera^ nm- -S - pnu.isaba volver sobre e l asnido. 
p o r reseniti.mi'cmtes con su convecino l en t í s imo s e ñ o r general 'Jin-ipo de nife.-iá.nd' Le ipi • i -iá. II no de cunfian- entre otras razo-nos. porque &á las a l -
Iiu -cencío S a n t í n Sastre, de 29 a ñ e s , Llano, jefe de una de lias cobiinn- '^ za m la fu iza de la. l i i u ' a e s p a ñ o l a , tas esferas dci! Poder, las c a m p a ñ a s jalonas de oslas dos • magnas" obras, 
laiiibién soltero, natura l de Zamora, de avance para romper di cerco de Tiene l a finí me esperanza de que la de Pre-msa. cuando se hacen tan an,to- ^ y a saben usted que abra in ic iada, 
qniiciii rcsuiMó r o n una licrida. en la les inencic-nados ol . j i ivn-s . ConCei . ncia f r a n e o e - p a r i ó l a l l e g a r á a rkaidlíMneníe como lo hace «La Voz de obra terminada. 
cíibe-za de p r o n r á t i c o reservado-, s e g ú n Por parto de esitos l i e o l i o ! - a.! corone! un aciijardo, cuyo iesnJtad-,» s e r á al Aragi-.n», sirven dé roco-i ( la lor in efi- Aragón e s t á de enhorabuena y tafri-
jefe do su Cuerpo, fué r i lado por su bdoqueo eniterauríente dé .Ahd-el-Krim caá, sobre lodo si hay tn?td,id factible Inén uisitedles, porque h a n conseguido, 
arrojo, coló, .nctivi-dad y acierto como v pom j- leí mino- a l cOri t rábando, que do a I - - i n l . - i l a - . \ e'l momento en que qne e] Panta-uo' de Reinosa .una -n 
dis-tinguido en la eíridián de ia Ceñían- sia en-caniju-a. a, avilnallanik" de. nuini - w lcd-es haMan do,|. Pajutaino d " Reí- M i e r l e all de Yesa, lo cual era in-low-
da.ncia del 24.de oet-uihr.í i'iiltim-o. clones. nosa. no ha podido ser m á s c p o r l i i M o . santí-sim-o. y a quie son obras que so 
Bh 4 de octubre citado se di:st-in- |Miieni¿cas duren las sesiones de l a Respecto al Pantano de Yesa, o! ge- complementan y que tienen un valor 
guií-ó aprovisionando la col'.iumna del CionUcirenicia de Madr id-r -d i jo P r imo neral M a y a n d í a lo tiene en lugar pro- para A r a g ó n que no es preciso enoa-
gomeral Serrano, con el convoy que (¡e R i v e r a — E s p a ñ a se a b s t e n d r á de f é ren te de su a c t u a c i ó n . Valedor entu* recer .» 
inandieba y que al efecto h a b í a salido una ¡¿¡tuéva ofensiva, cerno 
dictamon faculll ativo. 
-.El 'detenido-ha sido puesto a dispo-
fiieión del Juzgado dsi i n s h u c c i ó n d é 
.-,Qai?itro Urdiailes, con el atestado ins-
truido al efecto y el garrote con el 
q u e se produjo la lesión. 
A . T O M E O R T I Z 
MÉDICO 
consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas do onca a una. 
Ataiazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
s e r í a , por 
de Xauen en v i r t u d de ord n sope- ejejujpi'o, un do:- i n t a i co en Axdir . 
r io r , siendo folicilado por el Cuairlol fl^j general!- espera que. en uno de los 
general. día< de] ww - p r é \ i i u o la acción fran-
En 10 de octubre, al regreso de un coespam la p o d r á comenzarse, 
convoy de l a l í n e i de Xauen, tres ¡d- H a insist ido Pr imo do Rivera, eú la 
l ó m e l r c s antes de llegar a l a posición hnjponilancílal de pirotegor l a cai^írete/ra. 
del Foind-ailillo. se oyó. una fnei i - de- Táii-yi-r-Ko', v en que es indisn.-e -a-
lonac i én m u y p r ó x i m a a otro convoy ^ qU0 <-(-!a"l»oi'en las . tropas franee-
saa y esipañobis al Sur de .AiUcázarqui-
L a l o c u r a d e l f ú t b o l . 
VVAAAVXAAAA/WVVV̂AAAAA/VAAAA/VVVVVA/WWVAAAÂVV 
H o m e n a j e a l o s h é -
r o e s m o n t a ñ e s e s . 
ascendente; esté ,• a l i en to , qu 
orden recibida de SU jide dCU 
Cí^fihe de cabeza, detuvo sai o 
eehaodo pie a t ó i'f-a &3 dii-igm 
oncuentj-o del otro, para averiguar 
las cauisrs de Ja d i ton ación. Al llega.r 





dnio oifra explo;i('-n, que dio j ' o r re- novedad. 
COMÜNÍGAOO OFICIAL 
M A D R I D , 2 1 . - K n la, Pi-e..!d- n-cia 
facil:ta.ro-.n de nia.drugada el siguien-
te comunicado oíiciail de i\la.r.-ru&cos: 
l-in < uta, Tctn.án 
L a D i p u t a c i ó n d e G u i p ú z c o a 
r e t i r a l a s u b v e n c i ó n q u e t e n í a 
a s i g n a d a a l o s C l u b s . 
SAN S K B A S T I A N , 20.—Hoy cee le., En t r e promociones, seijve A..serie R, 
y Larache, sin s.esión la. D i p u l a - i ó n p r o v i i M ia!. s-eriie C, dssDaiLifica-c/>3aie.s, part ido ajnif-
, , All ti*a.táiráé d 1 una subvenc ión do loso, etc., etc., y usar p-alabnas de un 
^SuecmpcKC. para regalar banderas ^ M ^ o la ! , r r d n Y ' ; ' , , : t P ^ d p s n/^unos n u e . ^ s 25.000 pesetas que Compro so -•ousig- l.n.guaje, absurdo c imposible p'er leo 
d-e c á m b a t e a los buques de guerra ^ ^ « ^ « ^ P ^ ^ ^ ; ' ol - P " M ' i 1 o a les tíne»» nne-oas los nue ..... C l l p.-.-.-o! puestos para subven-roháo? áhs u ^ o r m u ñ e s -muti-Iiizaiido sus ver-
«.Ateedo.. y Vfllasco... y una placa de ^ f ^ n p ^ n ^ f ̂ ^ t S X l ü m - ^ ^ r la avm.eión o j u e n ¡i;, deporte:' el s:-ñor Aguinaga rom dadoras actitudios sociales, 
plata al . .Budamante,.: í f l r ^ rlí ^ o ' i - ^ ^ - " ^ V bajas e s p a ñ o l a s , g pi.l .f(.1v,K ; ia que en la d i d . i - Con esto, lo que se hace es prepa-
. . f i u m a an.te.nor. 9..%2.35 pesetas. f f ^ f ^ ^ r e o ^ d o h f ^ * ® * & , „ . . , b n d á u se d ^ l fú tbo l "d i c i endo «jue no r..r una. g .nc ro réón que para ' m ' l a 
la. Híp ica r l es 0 ,̂1,3. precisemien-tc di deporte que p á d i f o ba dfe servir porque n h i r . . ' . -
na sus estudios en u n a frarmearb.-; 1 d.-
Don D á m a s o Ra- i l l a . ."> pesetas. 
Recaudad., en Lare-do: don Bautista por el en-migo en la - an - i e r . . para 
Bláinico, Manuel Castillo, J u l i á n Cebo- annilar cil parvo o volar .los c o n v o y a , 
]lc«, Manuel Alonso v Era.ncis.-o Ro- se d i r ig ió al bar: aren oeu.pado per _.m 
¿ríiguez, a 2 pesetas;"Antonio Lostau, enemigo, de dordo so-pn ' i a ra i-a-M--
É ; Pablo Ian ta y C. D. O'., a 2: Vale- i"> h ' nnua cuerda ú cspariisior ' '••etn-
riano (i-nliérrez; Rafael López. Luis c-aipaz d-e promover la explosión., 
Casta, Maximl.no Baso a, Gaspar Ccs- ercont-^ndo ümos oahkS de te'efono, 
ta, a 1; José L a i n , Vicente Azcona. M . com;pn ndismlo al mo-menlo eran IOS 
Ramo?, M o i u e l Trc to y Frateilo Or- m á n d o de acción de les e d a d o s - á x p . o -
lando, a 2; B. R á r c e n a , Santos M a r i - si vos y para a.nui'ar .sus^ efectos ms t i -
no, EdiUiardo Mol ] , José Cabada y C -
priano Díaz, a, 1: Aurel io Gómez. 2; 
Cli. Llauusa,, J. Lastra y Ango! Sen-
deros, a 1; Luis Revuelta. Paul ino 
lAntolín. T o m á s Dehesa y Gonzalo Gó-
lUez, a 2. 
Ayunta miento de Cabozón de la Sa!. 
5C) pes.-lar; d( n 1 baldo I l lanco, 1; 
Agnd.ín Aricarla, 1; Gonzalo BJ-anco, 
1: Eug1 nía Abad. 1.50. 
•Gámmra de la Propiedad de Santan-
der. 50 pesetas. 
Recaudado en Lanedo: U n X y otro 
X. a 0,50 pesetas; Jacoba Castillo, 0,25; 
lAmoli 
Ricardo Pelsyo iuilarte 
ró en sentido del barranco y sida pér-
dida de r o m p o , provisto de una pie-
dra, co i ! ', dichos tahicx, dÓTÍg ' ón :o 
peguid9 ,mente a .averiguar su finali-
dad o punto de par t ida de diebos 
mardes , recogiendo, con el t ni dte 
jete de convoy que .re u n i ó a f] en 
aauo! i r . -mentó , luuee mil iiie'ior> de 
(o]-le. Á.l Hogar a- Ha punía, con bes h i -
los so lkntó "de;! g . ni-ra.!, que (legó al 
entorau-e do lo oeuir ido, p e T i u i s o l ia-
ra dr>-.cubrir le-.-- ma ia l r - cari'do.'- ha-
cia ta p i - t a de los explosivo^ que hu-




Avisará su regreso. 
iSe ba cei]el>rado en l  n i i   ei ¿s to r i  míenle eil 
p r imor día. de eonem.-o, sin novedad. ln,-lS odn-a a la juvori.lu.d-. 
^a^vvw^^vvvvv^ m t d í [ ¿ (.| sefior Aguinága-y-MidiepeírMleiicáa y djei.dlespülf.anyj i m n á s 
so ba oído baldar ta.n mal en los pué- ' 1 -inu'i'l'a. 
bdos o.uno desidia que && p-ráctic i tan La juventud que osló obso*¡ Mi.iek.. 
ej>us!oiii.ada.micin.i:o. tal] di porto. EJ ny- co¡ji osa. ún ica idea, no j((:insa, m á s r¡,j... 
pelo, y l a educae-.ión ante los padres &e en pairtS'doS y juntas y en lecr'iais rua-
ban poinliido. Antes los jóvenos p a n , t ro quintas"partds que los p é r i ó d U o s 
sa l i r de mis casas pod ían permiso a consaigiian « -ac-nnlns d,e fútbol, 
sus mayo-res y ahora •inventaron Ja No se deben subvencionan 0*03 cen-
p r ¡ l ab ra ((dosplazarse» para i r a tedas tro? de fútbcil que sollo organizan S u -
portes s in p é r m i c o de -sus padres., jes i&n coche-cama y viven ém fre^uor.-
f ^ r.i'bordn.náudCir-e d i g a y perniniosa- tes banqiutes mientras que olnoc, ve r-
N o t a S d e l a A l c a l d í a 1,1 ': :I ' s ! l : i : ^ res deportes como- cil o m o . la lia-
* Cióil l . -; : la l á a ^ u i d i. 
Ahora—C3ontí'|in'ia e! ( u p u í a d o — r o n el porque no tjeinen margen ' para talos 
pretexto do d;i-plaza;i>.--o van a feodae afeúridioS, 
pai les cia ponuiso do uadli--; no l:'-,iori El soño.r Aguffnag-a t e r m i n ó su dis. 
dm u , pese- lu.-iy¡ una conver^aclób únrc.-i ijifi la curno ffa ténmii.nos de ta l senisa-tez que 
¡.oma.na y abaindoaain los -deniás di j o- Impres ionó viva.me.nfe a sus co-mpaflr-
-"s qué pasan ai ocupar lugar -socuu- ros, que .-.conlaron detnegar Ja sulo-.m. 
<lario. . dá¡n acostumbrada. 
vvaAAA.vwv\vvvavvv\avAavvv\vv\v\avv^xxvvvvvvv 
qiue .rciSuilló ser una bom-
tas; 
MOVIMIENTO DE FONDOS 
DEL PRESUPUESTO 
lExif-teneia ( n caja, cil 
tas l«S>.792;«6. 
Ingresos.—Vinos. 3.290 pesetas; car-
neis, 1.882,91); c a r b ó n , 12-8,35. Total , 
5.31)1,25. 
• To ta l de iogiosos, |',)5.()94,H pese- VVVVVV\AAAAaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.VVVVVV\̂VV* VVV\.\V\AAAA.V\/\AAAAAAÂ AAAAAAVV\̂ AAA/WVVVVVVVV 
l iia Ealagner, 0;30; Coii.-n-'l- S. de $ vrhu-r». qni-e 
isan, Conílueilo y Soledad Pai>-ati. ba de aoro-pta.no con disnaradori accio-Pais.... 
Angel Senderos, Francisco Patean, "«ado a distancia,, hcoT.o c o n j i n ca jón 
Cfeferino I) n - tm. v Gonzalo Gómez, ^ mecamsma .! • h l s | I . n . inglon, al 






difer ibíe , 10.788,45; v. .lnnlar;o-s, 
3.661.0!). Total , 77.373,38. 
ExMencia para 11 d í a 22, 117.720,78 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
iSatiUimlno Fnontes, 0,10; Miiírnol Bus-
taanento, 0,20; Domlnigo S. Emelerio, 
Soveriano Cr.iv.ino. Aga.pito F e r n á n -
dez, Francii' co Ceballos, a 0,10; Satur-
nino Ribas, 0,25. 
Total, pesetas, 9.550,55. 
VVWVWI •v -VVVWWÂA AAA.-VA-VWA/Vmvvi A.VVV'VVW'VVVVX 
L o s sucesos de C h i n a . 
M á s s u b d i t o s e x t r a n -
j e r o s a g r e d i d o s . 
.SHANGHAI.—Las nogoeiaeioni.-s i n i -
( C o n t i n u a r á ) . 
r O B TELÉFONO 
•esl h-eobo se. lo iod.-n.ve oxpei 
para conces ión de Cruz , lani : ad.a do 
San Fernando.' 
Eli 18 de navi-ciinbi o so d i s t i ngn ió 
auxi l iando ail mando en la carga del 
malcr ial l del comipam-érdo uno bahía, 
quedado al n t i ra i s - a Xonda l a - r o -
la mina dleil genisraf -So-.a o o. ¡ iondo fu-
l ici tado por ej E. M . 
lEl d í a 15 de ÍSúfái -último, al regre-
sar con un convoy do Regala, 
inot i l izó uno do IciS -'ainiion por lo 
que no so p r r s : g u ¡ ó la marcha a. T : -
l u á n , quedando •-•da oíase con el o h 
c i d eme te, mandnba y .tres artillooa-, 
• • on,.rt •,WÍ«w,a;l,,7.,B-i ""r consi.gu-i.endo con su sxtrcni,ada v i g i -
' S e m - e iMe 1,̂  ta.nl, de l £ ^ , l0 „..,<„] ,a- -n de os-
^i'-eipo (.uplomatu-o-y lo-:; del.-gados de! lo „..,, K-.n.em.:go. sanido fnl i citado por 
..^omonno chino han quedado Potas, eái oy[o , , ,„ , , , , , m ]., , , , ,1,,,, do su Cuerpo 
S r df lía '^yfrgeniciia de erbonos de n de citado. 
a.lu ha miainüfeskidd en ollas. 
La huelga marít jf lna aldquíére niavor 
«xlensión. 
En Ibis concesiones extraojoi-as !a ' i -
'"c.inión. n o h a experimentado c a m b í n 
aiigiMio. 
En el puerto de Chung K.ing se l ian 
producido tüMurbicf,. El c-onsull l a d á - un A FIESTA 
J;"'': t-uvo'qúú abandiaiar al Co-m-ula- T E T l . ' A N , 20.— Fu &} ca .n .pamentó 
•«o y rcfugjan-r.e .en L u n g M.mi Ha ), y do las afueras de Totu-áii, donde t ie-
yirii---. r-úbdii.tos b r i t á n i c o s fueiro-u agro- p(. c.u. eMiiartel la liat.-a qe - manda So-
r d o s a pedrad-rs por el populacho Oiiimáu eil .1 a b a t í , so ba c.h-b-iado una 
Los hueflgúiistas ehwioa bao rc- ib i lo gi'aii fiesta n ioruna jiara. conmciumar 
m la.s orguiiiiz-acioiner, «soviéticas. , un , el é x i t o reciente de estas tropas. 
P.1J|Gvo sulisidlio de 10.000 ülbrtas rsteir- Astotiercin a -ella los -generales Pr i -
' im t^ . mo do R i v - r a . Sano-y D-oSipujo-ls. 
. Se auuna'ta para el día 25 la decía- lEfll presidente del Directorio d i r ig ió 
^atolón dle huelga general en toda Chi- la palabra a los l i a rqueños , ologian-
,::|- i'oiuo protesta contra l a c o n d u c í a do su (-ouilporta.mi'mln. 
Deispaiés se obsequió al g'oneral P r i -
mo de l ü v u a con unos cameros. 
A l t e rminar el acto so dieron vivas 
a E s p a ñ a v al Roy. 
LOS DEFENSORES DE UN PO-
BLADO 
T E T U A N , 20.—So han citad,. los 
noioibres de los. heroicos defenc"oros 
del poblado do Ma.tor mimero ; i . (-'n 
ru.n i'ecienite ala-qiue a lo$ jebeldes^ 
• • • • • • • • • • W'X&ft^PZ^S'WJ 
S e g ú n e l g e n e r a l N a v a r r o , e l D i -
S o l í s C a g i g a l r e c t o r i o r e p r e s e n t a l o s m i s m o s 
a n h e l o s d e j u s t i c i a q u e l a s J u n -
t a s d e D e f e n s a . 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N JOSE. i i . H O T E L 
A B Í L I O í L O P E Z 
V i ' E D I 
f 
t i O PARTOS Y E N F E i r V T E -
D A D E S D E L A MTJJEB̂  
Consulta d« 
doce a dos 
B E C E D O , i , primero, — T E L E F . 7 - 6 | 
-VVWVWWVVXVVWWVXa/VVA/VV̂  
U n a copa del mismo es el compo-
nente de una buena comida. 
l a z o n a e s p a ñ o l a . 
I n g l á t e r r a . 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
,ü M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.»-
J o a q u í n , S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
S A L A N A R B O Ñ " 
H O Y , D O M I N G O 
A L A S C I N C O Y A L A S S I E T E Y M E D I A 
EL DE LA l i l i l í S I R T E 
Douglas Mac-Lean cinco acias 
N O C H E D E V I A J E 
Lloyd Hamilton dos actos 
(Exclusivas S E L E C C I N E ) 
DESPACHANDO apuntos -do los isoanebiid:-k- ia poneincia 
M A D R I D , 20.—Hoy .•atuvo da-pa- da tos gieuieraHeis ded Diroctoii-.io. 
«•liando con ''1 Monarca e-j vocal d d i>ur úWimoí di jo que en 'M«innuecas 
Dirootomio generall M.ualeid; quien a m .;i;-ii.ri í a 'lia mleaior m ó v e d a d . 
la sallMa no hizo manit-tac'a ' .n alan- . _ ' » . « . . . 
na a lera poriodistais.- L 0 (2UE D,PE EL GENERAL NA VA-
LOS FOROS RR0 
E l n ia rq i iós do M .-az roe.ihió-a n i n a • Ha Jlegai'Jo &. Radiajoz el ft&teml N t t 
CiHiuiwiiún qmo, ínk? .a' ináoresa.rb' so ro- vjm'i-o, obsoquiánidioisL'ile con u n a co-
sueihai en a uto aiiies el p rob l rma fo.ra.1. mbl-a en L a P e ñ a . 
EL SUPREMO DE GUERRA Id go l , . - i nador m i l i t a r oíro-,Vj el 
El m-aiiCfl fíe ve rá ante el Supremo agaisajo. 
dle Gmeraia (la camisa .seguida contra e l Eil goin.er.a.1 Navair/i'o- ÍTabló de la - i -
iinid̂ gK>in>a M. •iliaiaiod -Sidi A lmar y ia. t n a r i ó n de E s p a ñ a , d;ic.ieiidn que au-
•na -ea llaeqiri-ai lien Akia;, p o r roi .o y tes de la, UegaldlaDtíiai L».jmlioir,n. se crea, 
seoijicsitro qti t a oamti.nia de Dar -Dríai». ron IIais Juntáis día Defenisa y c ó m o 
iLos aiouiaadias «e llovarna), 4.Q00 p e - d e s a p a r e c í ^ron al Uegar el D i r c d o r i 1, 
sotas y ia' lulna biija. del oainitinero. que rcprcivinta los mismos anhelos du . 
Ta-mhiiéa so v e r á el jai/aves anite el jnstiicia, que aqué l l a s . 
1 
tna • -i -- — - n j t a l i t 
i i a la fner/.ai arn , la £ 3 ^ 0 5 ROOnQUBZ CflDfi i lO 
UNA CONFERENCIA W , 1/*'"4' 
Eeta l a n i - mvfi noniGió Gomi el mar- viaJe ^ ^ cuiiMOas exbrainjeraB, 
qm'-v de Miajgiaa efl ge o.-.rail -Mil a.n s del suspcraide diuiran-te unos d ías s u con-
liciaeh, gabenmadioir die DairceJona. sulta, 
EL CONSEJO DE AYER 
A tas Tííuiewó y mediiia d'e l a .noebe 
tcrniiinó lia re ini ión dal .Diieetoir-iio. 
E¡] j-lene.na.l Valllieí-ipiinioiaa d i j o a la! 
saliilia, cpio el snl^erre tano d.o Guerna m pacas, se h é o e s i t a para embalaje, 
baldía isoimetidio e^pedueintes de t r ámí - D i r i j a sus ofertas a l a S. A. «La Ibe-
te y ell dio J/mstrucerón i.úl.lura. una ro-fanagra. . , Apan-itado, 58 Santan-
oon.gull'tta aciiferte dbiflalS eu vadnos ed i f i -de r . 
oiicis lesc-uibiires. • 
Ta.mliiión fiiK-iion dcí-ijxucbiadcs vainios 
VVA/VA/WVVVVVAAAA/VVV'VVVX'tA'VV̂V VVVVVVVVVVWVVVW 
U n buen ulno 
R I O D f l R O M E R f i b 
V E N D O F I N C A 
Por aumentarme d e l ' p a í s y lo n:;i 
lejos de m i famidia, vendo el c'aserío 
iiiúmoro :} on <&] barr io dnl Alvarpo, 
p r ó x i m o a l a e s t ac ión de DERXNo.a. 
casa y prado®. Informes en l a misma . 
X T * Jai _ I"* _ 11 ' . ' 
<MM| r 
K A O X I . - , P A G I M A 1 r iPL.BL.u u n n i n - n * 21 D E JUNIO D E 192S 
L a p u b l i c i d a d e n l a P r e n s a mmio, y en (xie caso bien que 
Im,-v.|iiL' "los d iu i ios q iK- por llegar a 
• a I I • r | • tedias tas partos Hegaitón taimbiéñ a 
L a t i r a d a d e l o s v e n o a i c o s . 
•í^leraa de es* Rara todos ellos of-rece a lgún in te rés , pacadad coanpráidora» lector de pe^ 
puibJürptano y .su cm-iüiií .-icii a l rodrdor de cada &ús; j . ^ k o s , es la labor m á s inte^san-tc 
de nia ica , el artícuilo de precio, l i a rá 
niail en, gastar su fuerza pub i ic i l .n ia 
He a q u í un tema delicado, pero me- gar a tedias [as manes, metí por su ^¿ ^C.R n ^ f á j f a f á va qwo sus pn' .mn-
Dudible al hablar de la pub l ic idad ,en aceutuado c a r á c t e r ixdj t ico ui otro mo- tos c-c-mpuadorra son los monos y den-
l a Prensa. t ivo c m i l q u i u ; i ; péfo si efl per iódico \ m dol ¡ M die |(>s lectores del ' pa r ió -
L a t i r ada de los pe r iód ioes es cues- es do los que m:|:,ii! m. pueden en- apanace-n en una disprop^rcnni 
itión que se presenta antiei^ que ningu- ityegaiisa a toda clapo de leof.ores _ y herriible. 'Esto, el defcernuimr «la ca-
aia o t ra t ratando do ysíÍ 
ireportanti isimo medio 





peniódico, porque ¿cuál es ,1a Informa- calle. da de u n pe r i éd i có , la cifra,.de ejom-
c i ó n qu« se ni^s oínn-e Ikgado el ca;.-M HeniC'3 \ \ ^ do «la calidad de pltoes que SUS m á q u i n a s iin.pvinieu, 
de lijar-, aunque sóflio .sea aprrxima-la- ]os ii .n 'drc-». necuiérdeae l a vieja di - wrvo para apreciar su difus ión, pero 
m i é n t e n l a lirada, de una pub l i cac ión yj.; , ¿sj .. 'riu.! i-... o! gran diar io Ion- en seguida es menester loro ; on euan-
cuái lqukira? ¿Ofrecen c i é d i i o imle i eu - diiuenre: « P e r térniirj'C medio, un lee- 1a cícs dos i m p o n t a n t í s i m o s factores, 
t | las rnian'l'ca'aclones de la Admnws- tor del '«Tíiitkssm gavia probaiblcuiento (.al¡dad de los lectores v ferm-a. de 
Oración del per.icdico acerca del par par.a..-,-, {.i'iui •¡daclóri, veslido v otras c ' r cu lWdón, y todo ello no*, da.rá una 
itieuilar? Nadie poiied-e darse por ofen- atenckiri'zs de los 'suyes lo qiio diez it'>e„ b o t a n t e exa -to de la rituación 
an». Y esto es del pe r iód i co desde ol punto di-? \ ista 
No caJj.: duda puiblicitario y nes parmi i t i rá andenar 
dido ante esta pregunta; d fantasear fanrMIas l.nndilden 
acei-c^i. d'3 ja t i rada de un per iód ico aibsci'uitamieinie cié 
es pecado veni;,;' :n qus todos incura i - q ü 3 ¿©tiCTantnadies arl ícu':;.-. necesitan ñ u e s t r o s anuncies con una seria ga-
mos y ni los eneonvásl ic-cs ni .'os ue- de ésas ((familias l.niai.M 1: -.), pjuies son ran t ía . t 
tr;actoret5 sueTien tenor al robar a. ve- . a H i c i i t o .ercades páya. ellas, diebosa-
l a r las cifras, mías datos que aquellos 
que su buen deseo, o su mala i n u n -
ción lea suminis tra . Y, sin embargo, 
es raenéster prcifundizar en esa cne -
itión, l legar ail-firm-a a t r a v é s de lo;? 
ibuenos y mados quei'iüic®, piu;s la l i -
r a d a de u n per iód ico ners d i ra ¡diea 
anu.y aproximiada ó.' .a ¡mperiainci.a y 
)ficac¡a. 
(De la revista « F a m a » ) . 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s . 
N E G R O L O G i C A a e t i n l v ¡ a - a . a inaugurar la Fer ia 
V í c t i m a de cruel y prolongada en- ¿13 Mu M í a s a . - íu: ir-na, que so cele-
difu'isró'n de! mismo o lo que es igua l : fcimeda.d, sr.poi ;;;da éüíi gran entere- 1 i a ; á - n aquella i ia ln^t i io.-a v i l l a , 
nos p e r m i l i r á calcma.r la eficacia de zu de an.mm, dejó do e x b u r en o! i n - P u i s bien, §c susiiirr-a, c o n vises do 
sus anuncio^ y a.pi^ciar s i (1 curto di a i éó ia tó ¡ n . . la «.o San Uoqu- • o ! An- c. r ícza , que su alteza rf ail el p r í n c t -
léstos gmrrda. ' la 'd- bida prn pci .- ión. bsll, d dra 16 d ü cor r i e n t i , doña ¡Via- pe de AoV.wias, aprovecbande la o p o r -
Jvl cr Merlo de la mayo na do l o » r ía Balintóri l*<..-ad.'i. tunidad d? ese viajo, v i s i t a r á a Lia-
¡Sinuncianilies para decidir" cu c . -ción La muci !:• de t :a joven t iMora , que m 3, pernoctando una noclie en el pa-
dell pe r iód ico ejl que ou.xvd lá.-i sü s ó l o contaií.a t i l i n t a y dos afros de lacio 
pnbl ic idad, paca o • s-;i:ií n.-.ita, do edad, iwí.duju gene.ral sen í imk-n io , cuya s e ñ o r i a l m a n s i ó n se e f e c t u a r á n snn fuá m u y bifer'io'r a l de i g U B l met 
abandonado'. Personas que para coan- tanto áquií, en l.-ao .-, cuino n Tone - algunas reformas. del a ñ o p-recedenio. 
prarse una, corbata revi an Mes ai- lav .ga, en cuya v;. ina ciudaid mon- 1 BODA A R I S T O C R A T I C A A couiit.inniaicióu daanos a coaiocer las 
raaecnes y para adquirir ' una chui 'ño- l a ñ e - a res id ió a . 'gún í iompo con su En cnnk 'a io ma t r imonio ol cant.idadics cogidas en oí tóa uno de los 
r í a emailqniLera, r e v i s a r á n urna, docena,, esposo, dod A r t u r o FerM.ndez Mes- m ¡ 4 r c ¿ ¿ óibinío «a dl- l i rr^rr ido jóvnr IP"tentdis y e l precio m ó d i c a que ire-
5 e c c t o n m a r í t i m a 
L a c r i s i s d e l a m a r i n a m e r c a n t e . 
CRONICA 
lAlgunos escritores e s p a ñ o l e s se vienen ccu.parrdo, eon c a r i ñ o s o detenU 
mi ' id 11. do la. tremer «da crisis que atraviesa la .Maraña mejcanlo. 
Los e sc r i t o í e s a que ailiidlmos, d á n d o s e cuenta exacta de la gran 0$." 
p o r t a ñ o l a qu© para el desenvclvinricnto corrrorciaii tiene la flota c iv i l , efi--
tudiiatr desde sus comienzos la a n ó m a l a s i t uac ión . lanzando iniciativas,, 
que bien pudieran lograr, sin tardar muciho tiempo, un al ivio , ya que ¡iu" 
una radical y favorable solución. 
La Mai ' lna mercank1 e spaño l a , diebo Sr2a paia salisfaccivin mie.<ua, 
no lia cxporimenitado to^Io el r igor üo la e.-;panlosa cii-;i.s, merced a la c\tí-
r iv i ia i a i a do nuestros armadores; pero bien pudit-ra llegar, un agudiza-' 
in ianío que ecasioHara i t r i o s retrocesos y por ende • g r a n d í s i m o s perjuicio"}.. 
Uno de Ice esorilni . .- aludidos, Luis i í e n a v e n í s , que. demucMra' conoc.-r 
a la p. rL.-ción ê íiQiS proli'.em.ií- marv iiuio-corrrorcia.los, dice en un ail ieu; ; , 
publ icado recientemiinte que afecta por igual a todas los pa í s e s la cr-isi,? 
,1 . i : , Marí t ia nlcican'te; la rruc^tra debiera, estar en condiciones vui ia jn 
sas para la lucirá, y . >dn ciinbargo, Un d ía y oittt© o ímos las.Jamr'ntr.ciirrics 
di las oaitos interesadas, sin qué ¡rada, nos innova a buscar' una sóluciuiV 
lii un dia! 1. Nuestna a p a t í a , nue- t ra a l ta de voluntad no? tiene qui . ' io. , 
o.casa 11;» pensando que vamos derechos al m á s , tremendo de los conflicto»: 
el de l a p a r a l i z a c i ó n a ' í so lu ta do la n a c i ó n . 
Hace fa'.ta que nos acordemos alguna vez de que somos un pueblo orni-
ncnitemento m a r í t i m o ; de que nuestro porveni r e s t á en el dominio de lo^ 
mares adié nes rodean, los cuales peí- fal ta de voiluntad e s t á n "en ñiandíj 
de otros" Eulados. Y para ello no .tenemos más . remedio que., af rontar resui 1.. 
I iiu.err!- CEI>2 magno pi (-blema na vier o—lo mismo de 'ai i tura que de oahr.'.t-
k—ipara coa. g u i i ganar sino el _i.'u"mpo perdido, (arando morros, las ven-
t&iál que neo• cen^de mn-.- tra p r iv i .(gi.-id.i • Mlu.a:ción gso'grá.Mcir. Si as¡ 
rid Id liaoe¡m¿&; á s. "n inu s quicios, Viupa diMcs ante la mina, qué nos 
•mierma' a na'd'io poaüemos culpa)1 do nuestra desgraeia y nos Imbieimis 
' l i r cbo , ' a d e m á s , reos de lesa patria que a. tanto equivale d -sostener ol o 
^ ' a M - ' ? * i $ x * r , " - - MECHELIN 
1 i i n r K i 
LA PESCA DE ANCHOA EN ««Btomd'o F.^aini pan,,, {pa.:r¡a R'iUn.a, 
EL CANTABRICO o Ira 
Til r.-ni.dimien.to en tótail do la pesca" P®Wai Aviles, en av.. re 
. ím. lin-vt. en b.-s pucr bis deü Can- <cC-a!lK) SaM,. V r e a t c , p a r a •Rair^io-
rarquosa de "Aigüolles, en t/Unieo dwa.niti3 el mes de ail.riíi últi- nía, con ciarga genierail. ... • -
.«Airgiile'd, paila Aviil-es, con eau-ga 
geniorail, ; ' " 
«El Gaiiitero», pana V i l l avie ¡osa, con 
carg^a gi tetaJ. 
ic-xaminar. pementorid p a r r o q ^ a l , asistienm uu- 1 g p B d á í o ' H u n i ó n el Patriare-i m * Oamie®, 30.362, &¡ 0,64; Candáis . 
Uno de Ips prrcrw m á s I,ernenlos, me,, as peiw ua. . , nlre las que v i - l m ̂  ^ztmMm & l c t e de Sün t i a - 39,660, -a. 0,76; L a Arcem, 47.000, a Q M 
pero pei-.loc1anien.;o exje :•. ab'̂ es porque mos a.l li.e.amano pc.lrtico do la imada, ,,a apadr l rn í i on a .los novios a los San Viicimnle, 59.882, a 0,74; Riibadefee-
obedoce a una observaoidn que, 11,11 n- don C á n d a l o Imm r á n d o z Dioslro, cap í - que"di-.eamns' f. l i - í - iuia vida " convú- •41-112, a 0,71; Lalstroñ, 50.025, a 
que equivocada, parece responder a t á n del Cuerpo do Segundad. 'a | el qo,,.,,,,,,,. vdal ic io ^ i w r conde 0.70: üudmero , , 136.750, a. 0,68; Gastro-
' Urd ía l e s , 133.710, a 1,00; La.red;o, 
/ I 
u n a fuerte r e a ldad , es aquel que .Desoaase en paz y rociiba a i citado ^ ¿ ^ ^ ^ p , „;,,;,,,;.. v ' l a 'respeta-
consusle en creer que l a Venta en kics, -esposo don AiMi ru . lujes y d e m á s la- Ms (]hma ^ | , m m Vj,d¡riUá v\ud.x 
eos o la que- r Mihzan les vendedores malliarcs, l a sincera e x p r e s i ó n de núes - ^ j a R iva T|t,< p . ^ . ^ j 
en l a calle d á la modida de la di íu- I r a condcrUaieia. v • • • ' ' 'Óno^rp 
s i ó n de un. p e r i ó d r o v poirnu.íe dedu- EL VERANEO j u n i o 20-9o5 
c i r e l vailor pubilicitarJo é&\ mismo. Con el objeto de pasair la tempora-
IEI1 per iódico ((que £13 vé en todas las da de verano en eatá \ iJla, l ian llega- ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ 
I n f o r m a c i ó n deport iva 
E n e l p a r t i d o A s t u -
r i a s - C a n t a b r i a M e a -
r í a j u g a r á d e d e f e n s a 
m m m para m m 
Últimas creaciones de la moda, 
BEBN^N CORTÉS, 2, PBIHCIPAL 
m a n o s » durante l a , hora, de sai sal i - do: 
Ida ¿es el pe r iód i co m á s d¡fundido? De Oviedo, o! comanidainte de A r ' i -
¿Acaso a (dodo-i; le.-, .amunei antes les Her ía den l ü i u a r d o Górnu-z Ule ra y se-
initicinesa.n (dedos» esos lectores? Y es- ñ o r a , d o ñ a Luisa LacazzeUe, con sus 
ie es el punto c.apiiteil de la cues t ión : dos hijos. 
no es l a venía, de un penad ;co en la —De Madr id , donde habitualmontc 
calle lo que permite apreciar .su i m - reside, d o ñ a Mar ' ía de la Vega Fot ' 
portancia , l a eficacia de na publ ic i - n á n d o z , esposa del ópt ico don Juan 
dad; es l a callfidad de sus lectores y . M . González, 
sobro todo, las cend¡c iónos en que el — T a m b i é n v e r a n e a r á n entre noe-
pé r iód ioo s e r á leído, ¿Tcndreanos que otros, como en a ñ o s anteriores, la.se-
voilyer a ha-blar c'i.»' «mr-.mentó psico- ñ o r a v i u d a del ex minis t ro Gal era 
132 rdS - i o iiri y Beimeio, 345.029 tollos >^A/l/i'vv'ww^'vww^'w^^ 
a 0,94 i .'<-<. : ais, - \ T f 
1 r s i o t a s a l m a r g e n 
EJX el mi.-nio mes del ,a.ñio aní-sirior . _ _ 
a.< ndi . . ia 5.m293 m » , tiqueando taq COSTUMBRIS-
< n 39.325 el pniriHo de Unquera, que 
iGibeaia n o í i w o ci^irada .a'ligiunia,. Ua flñfeta monl-<ñ..-..?n. dol 5 de Jimio 
rBl ípu(?iT!to miáis íávorieciidío (resultó da actuelidacl a los temías n^ionales . 
ser .eil de Deaineo, tanto en iuoü a ñ o co- Anóteju-ci? ahera la. fo,1ta casi áüsr'.ii-
moi en cd otro . 'Uas entrad ais en a b r i l t a de a.rtvtas ¡dvones que se. d.MÜ-
de 1924, cía cil i r á n o , se edevancoi a quen al cestu.mbrismo." Los motivos 
1.170.425 Itífos. rogioniii'os no atraon a los artistas 
• lEl precie medio m á s ailto en 1923 mon.ta.fte»** de ojiora^ 
finé de 1.10 pecera'» eil kiilo en Sauian-
¡Ujífieo» en que es raoneker sorprender A l i x v el sabio c a t e d r á t i c o do la U n i - ¡^y'6-1 
W tectór? vo.rs'idod C. n l / a l , don Adolfo Boni l la JC;"; sa 
aimtañla < ion1 =—.m.uy rjqcaas—uaure w rra. uui-
l - i i " .aibr-il de- 1924 el predio medio do en ¥ primitiva, belleza de la r6gfeS| 
láxinio fué de 0,87 pesetas en U n - l 'Conocei^OiS umois pocos costumibi-in-
.Se vo bien d á r a la auissncia d. l 
E L P A R T I D O C A N T A B R I A - der, v el m á s baljo, de 0,58 poeetas en moMvo r?ig'onal. Salvo algunar. exwp-
A S T U R I A S Sain.tioürla ciónos—m.uy nocas—nadie se lía. íiia-
¡Ayer tarde, y en v a r i o s a u t o m ó v i -
M para Gijón los iiigado- miiaxim  
Reparad en l a salada de uno de esua San. Martiar, qu?'.rec¡.e.n.temen1e re^i-e- " f que r o p ^ e n l a Cantabria, en W y j í m n ü a o , de 0,23 pesetas 
per ¡ód¡cos ano go^an de ron-mlo-adn só de la Habana, adonde fu o en re- S / ^ í ^ ^ p u ^ ha" T í i ^ i i o t i ^ ais loare iialeis oue se tienen ^ a r y Rieardo Bernardo, • en la piq-, 
popular idad: l a ola de vendedores se preseni tación del Gobierno a la core- inVL d'e celebrarle en cll Mol inon . 
desparrama por toda la ciudad, sus monia do la toma de po-es ión del nuo-
í r r i tos ensordecen, ofrecen; ol periodi \ o Presidente de aquella Ropüb l i ca . 
§} por doquier... Los compradores: A C T U A L I D A D RELit í lOSA fq^'PO, sustrt.uy.: 
afluyen y c] observador contempla có- Ayer, viernes, tairmmó en esta pa-
m o oí pei-iódico es roqul r i d o j>or- ito- r roquio l ol novenario que venia dedi- J,0'rloc. 7 r u r t y 
dos... ¿Y después? Aquel periodieo, c a n d ó s e ail Sagrado Corazón de J e s ú s , «onM? siupienjle. 
Díaz de Quiiano^—; Gerardo de Al^ 
• la p 
Circunstancias iniip.rev,istas'han'obl¡- de ipieiáca en malyo, cu .algunos de ^.r-a. ¡En m ú s i c a •no conccemcs de 
gado a hacer mcSficaciol^ en el ^iohos puertos, ^ .n W - l a n t e W i s í a c - ^ ^ f ; ; ; ^ S ^ ^ f e S ? 3 
strtuivendk> M a r t í n e z . ( 
l'ulnn Club 
EL «CABO CERVERA» 
que se ha comprado en l a callo, en con la. oedebraicióin do surntucROS cultas 
l a calle se leo o r ú a nido m á s en el y bal.'iomdo ocupado 'a sagrada oá'.o-
t r u n v í a o en el café a lo simno... , .Y dra, como en los ocho ¿íias aulerJO-
d e s p u é s ? ¿Y d e s p u é s de aquella lectu- ros, gJ rcverenido Padre José de Ale.ji -
r a Iligera, que a f i n a s .?íi ha d--«.flora- ta, quien en la serio de sermones que 
do el per iódico? La curiosidad del- ha predicado a b o r d ó temas de palyj 
Icotor- y a q u e d ó satisfreba con a q u í l tanto a. t m . ü d a d , satisfaciendo por 
breve examen, ya tiene el bagaje sufir compl- to a loa numorosos fíeles que lo 
cienitc para, la di féus ión 'én su ' .peña» escucharon. 
O ell comenitario de so!.'reme«!i; y ' i I-a prooésddñ, que r eco r r ió las p r i i i - EN E L A S T I L L E R O 
per iód ico , o vij-.-ívc otra 'v¡sa a los ven- cipáliss eáüea do l a v i l l a , r e s u ü ó u.uv 
dedm, . (.|i un gesto muuí .nco dol com- orden-a da v lucida, dando r a l e o a ia (.orí espondo jugar hoy en estos 
prador, o so sepui'ita on uno do jos misma la banda, mu.i.i-cipal dé m ú - Camjpe® la. final de la primera vuelta 
bolsillos de éste , de donde ya no i=.aÍ0 sica. m l i e los ( V u U l ' n i ó n - M o u t a ñ o s a , do 
basla que su dmsño llega g' casa y lo T E A T R O B E N A V E N T E r í ' P i t a l . y .1 l ' n i ón Club, carero, na, «dEmii-liia. S. de Pérez», 
H a sailidO p a m Saortander, del puer- i oXo! r l ^ S f e Jf&P .S 
¡. to de Rairc-eliima, el- v . ^ «Cabo Cer- < ^ P ' ^ a y de Casimiro Saiuz . d 
v ^ . n „ ....r.n ^ , 1 , ™ .r.nn^^n W#crfilatiio Polanco. so p o d í a hacer 
en un ión de Berasa-
to.gui. 
iLcs astiii ¡ anos a l i n e a r á n los si 
guien tes equipiers: vera», con. ea'rgia generail. 
l i i -n iamín: Me ana, Trn •!,.-.: Coruje- EL «FLORENTINO» 
do, Miguel . Ccr-ino; Domingo, Abdou. Es esperado ea Sautande.r, con d i -
Herrera , Armando , Aigüe l l e? . Jerentes m£,rcaneías , d V ^ p o r « F l c w n - ^ ^ ^ ^ ¿ d o d o l a 
t:»10'». ^ „ ^ r ^ A 
EL «CABO CORONA» 
n.'-n 
en. 
N O T A S D E L O S C L U B S 
arroja , ddbk i id . 
ble, s a b r i . un 
¡i i rngadn, indosea- Hoy debUtaTiái.en. eisite coli-'-ioo la muy No es .pr 
mueibln cim'ouie.a . be l la 'y joven cim|ilelis,la Ráquo . rnc y J>ar '''niU'O 
y ' - . i n i ; - i i iKino pa.'ia. a l a -
an.fiía d á o í s te p a r t i d o ; 
'10 y búiTpo. Sobr'T tr.-íq en mus;4 
No.'> lo decía, hace din? un buen 
buriel artista^—Ant-enio" 
música ' 
mcni '^.ñ sá. 
' —El folkloni«nio .. musicn.l mo'iiarié.-* 
Proceden e de M á l a g a es esperardo & f ó ¡n,é,íi:to. Ya ni ̂  ,a , ílikleas 
eu ^ n d i e r , ^ «al^ga general, el ^ f:fr.UCJlian t01iad,n, ^ ¿ ¿ ^ 
;':'r ¿ . ' ' ' ^ m U A ^ m r pprpt» Y tiene ra/.-n nn-s l ro a m V o . Los EL «EMILIA S. DE PEREZ» |; . ,„ , ,„ . , , - .„ ,„ , „ . „ •„ s ñ M ^ a d o S 
Ha llega lio ia Bdroalona, con camben, a pl0,r,pe,t;Uiar todo^ , | ^ d.R ^ „nv 
el vopor de la niiatríouto samtanoen- |a' m,,,,,,,^,. Fi-,|,ta ;i.un ^ u b h o dé 
10- baCI ' m í ^ Q ' DEMOCRATAS 
Aqudl períódiioo ya no tiene vida, va la a t r acc ión argentina The America, quo da.ra pi ineiprn a ¡as cinco y ,me-
| es «un pe r iód ico vicio», cun pér iódi - A d e m á s se p r o y e c t a r á l a pr imera , a«a de l a tarde, puosi solamente cono-
•co ano no sirve»: nadie vo lve rá a ho- segunda, y.b-rcera parte dol extra o?- cor Jos contendientes es l a mejor ga-
Ijoarilo, í C o m o r e n d ^ í s el valor p u b ü c i - d i ñ a r l o cinedrama «Ley do. hor acia.-., ramtía , 
t a r i o de ese la riód.ico? DE F U T B O L 
/ .Hniaginad, por el contrar io , ol pe- -Mañana e , . i denderán en -ol campo roa teléfono 
;:ri6dic.o que l lera a la cosa por la. m a - do dcporles Kl Brao. éyj píjiritidd a m i s -
jJiO diligH .rite del repartiidpr, el neríó- toso, ol equipo infant i l do Ribad. srlla 
idico servido ñ o r s n s o r i i D c i . ' n . Se le v el dol I J a n os V. C. 
rer.ilM. c a í l.-do c a r i ñ o v aorado. va * PROXIMAS F I E S T A S 
.iniivM|'¡;,t;,||i,Miio. manow del pr inci- F.n Toes-randas. A n d r í n , Ra lmor l 
lOad de l a pasa, onien lo loo con toda v o t r o s piiifífvlcs d 
3 a 
LOGICO , . , „ iEn.ostbs d ías «c balda como minea 
«No es d « espejar eatnlMo importan- ^ djrinvjcraci-a y. d o m t W . a s . Se osa 
- 1 ,! ' ^ " " ' l ' 0 m 2 i tems.» fe roMn-a, como si fuera un balón en 
u n ¡usü'O dls n iños . Se niiecra l a doii'O-
i :L P R E M I O OE R E S I S T E N O S A D E 
V E I N T I C U A T R O HORAS 
L E M Á I S . — E s t a (urdo, a las fuat-.> 
Concejo se coníne- «•• «lió la .salida, a los 49 a u t o m ó v i l e s 
i . calma conjpatib'e con Finís oou.ua- m o r a r á pj d ía 24 la. tradición."," Pesia que- r-e van ai di.-.put.air el premio de ,r'a 
orones, pero si no le í»s posible apura r de San Juan con diversiones popula- ii'0£fif.t.eiici.a do voiu!i.eua.iro horas-de ie- «Ivl Csli teio», 
D,a lectura se lo reserva nara su hora a "es". cr. rr.ldo cu el oirenito do Lasartli---. 
de regr' i-o: entretanto, leen ta.mbiAn El mismo d í a se ver i f i ca rá en Cuó iComo consecuencia, de babor reven- « S i b r r a de DaUtiIa», de Beimeo, en. * Desde el Ri^y. Dec-de dbn Alfmso. 
aoncil mismo nnmoro ^1 rosto do la-i l a fiesta. Sacramental, c o n t i e n d o tado les pneumático--- de u n coche el lastre. X H I , qúls p.asm por la cali ' ' ccnio nn 
perisoínais d¡e la casa e Induiso d ú r a t i t e los ciuíYcg en mis., s r . ' ema», se rn ión y • l«Ju|arM"!)>, d& .San BePaiaistián, con r..-iii-r',d.>->,¡ o i i - rour- ra . lui.l.' ind.i' coa 
SEMAFORO 
«VeajtoMm Sur; marej,odilla Nordes- ^ a c i a V l n e l pa.ís m á s diemócre.ta del 
4o; cielo <leisipejQldlo; hoinzontes brumo-n.1¡un(lo En ¿ ] c ] M coino F . ^ ñ a . en 
'S;,IS'" . . n w i . * . - . . . - ^ ^ « dondl"1 .«omcr- ¡nigMitaimente demócra-
MOVIMIENTO DE BUQUES ^ rll . .¡lll , .p- tedó. 
Isiimnaidcts: «lüaib.v üreuX», de C..i.'jori„ p.5ro, n0l( oi'o.rtaimnnte, como alRuno? 
cou cajiga geneilail. d ' ^ m a n i . E,l pm-l-'o t t eñe un amplio 
•«iMar del NonHe.., «Je C i j m i , con ma- géntiidjo dé la p o n d e r a c i ó n . Y lo .nerce. 
• I ^ " ] . „ _ , Ncisoitii-os n-e.yoimico la. cap-ridiosa 
«Ilr'ereso.., imiglos; db Bayonia, en üíuS- ,r,finniíic¡.'n d¡<? los oro ..dicen que en 
. . 'España no l iav dom •>»•!«.•'••.••. Si -lo» 
de Villaviiciosa, cem f / },.aiv. y l o san lia m a y o r í a de loa es-
p a ñ o l e s . 
i a n í m e l a die su d n ño it ¡'i a. e. '^ún proces ión , 
cuarto ¡ni n.'-f{ • ai'o. p ups In vo-luda «I s-;- Con m.d¡vo de llia :naugiMi!:.-¡ón de 
be ano. amirf ««ñor roe-bo t-d p e r W i - 'la. capil la de San Pedro en Priego, ro-
| d . !•; .-o per iódico , os dur-ani'.' lodoi. eil ^eientomenite restaurada, tendi'á.n l u -
día «el p.-o í.'Hiieo, de bov». ama dé ia gar gra.nde.s1 Bestás., tanto N t é t o s a s 
invioi"h,i | idad de lo su^-sivo v es como p í r . f anas . los día-' 38 y 29 del 
imorido du.rani'p la ¡c-rnndn m u l f l l n d actual. 
Je veros n a í - a i n rcm.nro.i.nr-óu do irp Pdra al .• illa ni a.-lar. §g cuanta, con .. . ,. . j . «Matr d e l Noiite»,"p'alra. Bilbao, ' con i é ^ f ñ ^ i e ' c o t i ^ T m T ^ \ - ^ ^ \ ^ t t V ^ 
tnnidad de D^pueños d^et^tHes: la edad el conounf^o d é l a , banda de niórdca de ' 'v , !o í í ) Merrai'diiieir (l/ó ayer la vuelta de imadera, t r ado en e-to^ últ irnos . v - m l i f i m ^ 
y o íxI^ íxII o r * o . 
Orduña-M. k \, leriai M í o , / 
eailtga geuciral. ^ p m e t ó Quio c f t t r G c í i a — c o m o n n lo 
(dt'ie'ardi.» EsipiiniCisia,», de Bilbaio, c o n pajeen pr.-.-P'.-nies' de .jlopública—ni.ii-
piisidnal. j-jos encalleeida - peí; el trabajo. 
(oVngelies», -día Blilibao., cop caniga ge- Mas 'au Kst-aña, donde todo;; spn dc-
neiral. nV-o- a ' - -. n o exi-nle l a ' democracia 
h i'ipaehiádois: ¡«Cabo CroiLX», pa-iti popuí.a.'áiera.. 
Billbiaio, con oaiflga gtraqnáil: a nuestro piuctó.-» no & Ir- lleva, tan 
M <wi¡e m,u.rió. la hora del W r n ó n . la lo Casa do CaridoiJ de Santander. « e m p a n a . 
a d lora, la R^i>a,.. ;Os dais c í e n l a v ^ i y ^ i é n en ambos díf.s «e cnVbra- M e ¡ d : : i r &e moltó. 
;1^1 y ^ i ^ r pub l ic i t a r io do este otro pe- r a i í vé rbonas , compilo 'aolón do l a Durarnte los entrenamientos Gui l le t 
' iódico? í i 'á^ico «fegnera)). cfP^ida ñor l i io las r , , ' icó con- ,;aa camioneta, en la. que 
No eahe dm^q.., o n é ; . une d .Vcance jóvenes-, rdiiié v.fis'tirán oí1 t ípico trajo iban tres jóvenes . 
"U'bTr.Han'o idlefl pei-iói'. 'ion reciíbido l-'ór do a.'doana llaruoca, en al coi can o ha- <¡"¡J|..d suf r ió hémídlató cu la cabeza, 
n aU's<¡(r'oc¡ón e«, ipf ini tnwr. 'V^ m a v - r i r l o de Panenin en &] pocho y en .la« jweruais. 
" " , la di ao v - n r l i d . . .-n i i AVENDRA E L P R I N C I P E giaví&imo y se benie que fa-
all" . C l a n - n n ' ' r«4V-.jVq ¡••i-i.- fa.-. DE ASTURIAS A L L A N E S ? Ilez .-a. 
p ¿ r et í onamito el iir-M.''d.ic<. .'•."-••vldo por Va es s.ilc-do que ol herodioro a la Dos jóvenes de. ta. cam.i.ancito. rosuJ-
uiscripción no sea: siiccopliblo de l ie-" corona^ d e ' G s p a i ñ a i r á a Gijón en el te ron lloridos do cu ¡dado. 
•VVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVV\ VVWl-Vt/WVWWWWM 
S E V E N D E 
p a p e l v i e jo , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
añefi. duinante les que ha sabido mam 
tener?" en" act i tud reposada, a r"?:,:r 
da todo. Adiñqtie fe ha .=er ' '¡(lo ln '1" 
raado orionnci vr?:. ha. sahido i^er pa* 
t.idfvt.'i. Y lia ír.ii'ridO per ESipaña. 
Por e.-o nert retines cnand') nos di* 
con ouis '•'u 'Epip.nña no. hav demócra-
tas. Lcr> h a y v los habrá. . Sin barrica-
da^ y pin proclamas 'taiberniacjas, p«' 
ro dein/c.railap. 
MAXIMIANO GARCIA VENERO 
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a u t o m ó v i l e s « D E D I O N - B O U T O N M 
B i c i c i e t a s " J - B . L O U V E T " 
U i n á t i e o s ' M 8 C H B L I N ' . A c e i t e s « T E X A C O ' 
uCCESO&SSOS - R E C A M B I O - E T C p T C 
Una taza después de cada 
comida de la e x q u i s i t a 
I S A 
FUNDADA EN 1881 
l E B L E S 
T A P I C E R I A 
VISITE U S T E O 
Ua exposición y consulte pee-
LjjTES DE HACBR SUS ENCARGOS. 
l i m O S M O D E L O S 
«IDOS DE ORAN NOVEDAD Y GUSTO 
A p a r t a m e n t o s 
WJICOS PARA «CASA UUíMILDE». 
G R A N B R E T A Ñ A 
E HIJOS DE M . MATA 
[A, 92.—TELÉFONO 22 
4e altura. Muy tónico paira 
j . lEste agua es la mejor co-
"paral ílía cuiralción ú>e las en-
ades dlel riñórii, vejiga., ar t r i - ' 
rfi infpJU>Ie 0(1. Jos cólicos ne-
' Disiicilve'el áciilo úrico y 'los 
MP0RAC)A: 1 de julio a 30 de 
Jiniire. 
RAN HOTEL 'con todo cvl confort 
Eéplén.<J(idns saloams. Selê c-
m . lUMmAiS y HOSPEDE-. 
¡para m&cs niodiestas. 
jiionióviJes deside Roiiuosai (feí^o--
dd Norte).- -Souciillo (feia-oca-
[LaRoWa), Ontaueda y Burgos. 
,más detalles diríjase a la Ad-; 
üración Onlinal: Paseo de Pere-
«, SANTANDER 
I N H O T E L 
DE LOS 1 
D E A L C E D A 
PROPIETARIOS: 
i m u m i m m m i 
Reumáticos 
B a ñ o s c a l i e n t e s y d u c h a s ; de 
a lgas , n a t u r a l e s y frescos; de 
d u r a c i ó n y t e m p e r a t u r a , se-
g ú n p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , 
de r e s u l t a d o s c u r a t i v o s y e f i -
caces e n R e u m a t i s m o , G o t a , 
A r t r i t i s m o , O b e s i d a d , T r a s -
t o r n o s n e r v i o s o s , e tc . 
Temporada desde el 20 de junio 
al 30 de septiembre. 
B a ñ o s d e C a s t a ñ e d a . 
fepda plava.-Sar(liüero.-Saiitaiider 
(Enfermería y botiquín de urgencia.) 
es el remedio eficaz, sano y cómodo con-, 
Ira todas las enfermedades del e s tómago 
(excepto las ú lceras ) 
L A C U R A V E G E T A L M 0 0 1 3 
D E L A B A T E H A M O i ^ 
cura y evita las digestiones difíciles y pe-
nosas, la acidez, dispepsia, afonía diges-
tiva y todos los desarreglos del es tómago 
Vsnía. BrfiQUiirías 'lñ\ Cuadro" y 
Pérez del molino. Santander. 
lilio Nieto C a m p o y 
ABOGADO 
"ónCorícs. 5 S A N T A N D E R 
I N T E N S A 
que hoy preci-
sa llevar, supo-
ne un desgaste 
muscular y ner-
vioso que sólo el 
VINO, PINEDO 
evita. 
Tónico nutr i t ivo de 
primera fuerza. 
Ronda U n i v e r s i d a d , 6 
B A R C E L O N A . 
U3 m m coñfis m m m del bb3te rbiodü 
preseniadas err for.Tia de mezcla de pianiaa, 
oTrecen obscluia paramía de exclusión de ióni-




5 e l róllelo 
J S o t a s d i v e r s a s . 
• LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El moviiniiGínto «mi «l día de ayer fué 
éi siguiente: 
ecüiiófdfáis diiisljíiibuídíate, 698. 
• lEstan/ciais oausadas por traniseun-
tes, 30. 
ReJcog-idos poir pedir en la, vía pú-
Mítóa; 3. 
Asülados existentes en el Ecíableci-
mlmtlj', 139. 
FARMACIAS.—Las guie hiam de pres-
1 ar soi'\;iii'¡i(i (l'iriu'iite loi.lo f̂l «Ua- (le lioy, 
i-.rli Kî iilieiiiifeisi: \ . 
SofiOir Ijloinedia,.—AJatoeda, 
Señ, r X:i\''do.—Puicvnfo. 
iSeñor Maleo.—¡MüírfcMlo. 
Haisda íla uma de Ja. tairdtej 
Soño:r Oiitiz.—(Durgois. 
Señora viiiila de Zaiualnillo.—Ataira-
Seiño'a- Vega.—iMaaitiüllO1. 
El día 21 de mayo, a las siete de 
la taride, ú m hOKtó -I ^ki. s efé la ho-
i-a s .üaJada para- la pai tlda, salieron 
de la. Bahía de1! Rey los dos, aoruipla-
pdS ti iipiiilados poj; Aniund^cn y sus 
siete ccuiipaileros, con intórieiori Q¿¡ 
Qegar ad Polo Norte en un vuelo de 
siét¿¿ lioias. 
I.a falla ahsciliila de noticias do los ' 
explmadores diurante veintisiete días 
hizo (pie temiera |ior su fíliei'ie, y 
se rieyc-ia liaJiian sido víetinia.s do uu 
grOíNjiei aeeidiMit i ' . 
En socorro do los explloriadoics sa-
t herrín una GXipeddCÍ6n, cou eleinentos 
'.d.' a\iae¡óu, or-'aiiizada por d Go-
idenio noruego, y otra norleainorica-
na. dirigida por Mae Sillan, que '•i¡\-
¡nvadía su marcha do,;-; horas a Mes 
de' pecij>irsia las prin jeras noy cías so: 
ibiie el rogreso a ¡ápítzbeig del mariridi 
noruego. 
Las 'imipresiones quie se tenían do 
Qa suente de los exploradores eran pe-
simistas, pues se siupuso que. Jos dos 
hidroplanos hala ion quedado inuti l i -
"zados para el regreso. No lia sido así, 
' y el propio Amuml-vni exp'lica cómo 
al d'sei'ialei- q-¿ daron los do.s liidros 
aprisii,nados casi instaritámeiunente 
ñor his liielos, donde estuvieron dete-i. 
jiidos veinticuatT-o días. 
V̂»\Â/VVVAA,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ V̂VVV 
V i d a r e l i g i o s a . 
SANTA LUCIA.—Misáis de seis a¡ 
rm ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce; a las nuevo, Ja misa: pu-
noq.uia!, con plática. A Jas siete'y 
ni 'dio, si-uto rosario, con ejercicio d¿I 
n.les. " ' • • ' 
EN EL CARMEN.-Mi-a- Vi-zadns 
do >eis a diez; las misas de sois' y 
• ii lni s:Tán de comunión general, 'con 
an ii.pafiamionlo de órgano. 
Por la tarde, a las seis y inedia, 
Rosario, oje.-icio al Sagrado Corazón 
de Jesúis, sonnrur, procissíón. con ' l a 
iiiia,^ n de la Virge-u del Ciirmen por 
laé naves (Fel teihipilo y bendición coa 
el Sant í-imn. 
PURISIMA Y SANTOS MARTIRES. 
...—.Mlsns a las sois y media, siete y 
lonlia, oaho y nodia.. nueve y media. 
y di "Z y nK'.dia; a las once, Catequcsis. 
Pór la. larde, a los cuatro, o.xposi-
cirai -dal S'alilísimo SaeianiK'inito para 
Ja, 'Adoración Repa nidora; a l&S^íétó, 
novena a Nuesti a Sefmra del Perpe-
tuo Socorro, predifíMido el Padre Dó-
, pez de' Ainienlia. 
PIA UNION DE SAN JOSE 
DE LA MONTAÑA 
Hoy es el día. s.-ñaliado para. la..co-
munión do los socios de la Pía Unión! 
d'c San José (je la ^lontaña. 
La misa dte 'coin'uiuón • general co. 
m^nzará a las ocho de la imaftaua en 
la igléBia de San Aliguel, ds Padres 
l'a - ir.iiiíitas. 
Por 1.a tarde, n las 'siete y media, 
so tendrá ©l" ejercicio en ' líó'nor del 
P I K M E N T I N E 
MAROÂ REGISTRADA núm. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
BURMIÍn, MTíIMLIDlíD, BEbliEU 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
p2!2!2 A N G E L E S 
Ijjerce una poderosa acción es-
Ifoiulante. iflstá elaborado con 
mejores cacaos: es de exqui-
' gusto y delicioso aroma. 
"Ko en Santander: D. Antonio 
Almacén de Ultramatinos. 
BANDA MUNICIPAL. — Pirograma 
dte das obras que ejeenlará hoy, desdé 
las ocho y media, en el Paseo do Pe-
reda: 
Primera parte: 
«áEfl tamJjor de granaderos», pasodo-
ble.—iChapí. 
Czardias húngaras.—M i oh els. 
«(M-igno-n», oliori.u ra.—Thornas. 
Si'^imila jiarte: 
Pavana.—Lurena. 
<d.os gavilanes.), fantas ía .—Gue-
rrero. 
Gran jota aragonesa Popular. 
Sanio Patriarca, bajo la. invoeaeii'ui 
BANDA PROVINCIAL.—Programa c'1'' ^lontañia. 
do .tote «hras que ejecutará hoy, de Todos ios socios deben ásistir con 
seis a lotejiov em la tea-raiza, del Sardi- e.! oicapulano. , n ^ a 
mr0 . Las misas sera.n a las 6 30, R.v 10. 
< M oiÍgqs», pai.wdable; E. Escobar. J CINEMA INFANTIL -S^r iones ^ 
Raqnetas de T E N N I S 
Nuevos modelos de las mejores 
marcas inglesas. 
Accesorios de todas ciases. 
I.-Eilm, l l .- irnierfa 
G! 
Garage Hispano Americano 
A ccesor ios - G r a s a s — N e u m á t i c o s - G a s o l i n a 
A u t o m ó v i l e s R U G B Y — D t f R A N T — C T I E N A R D 
e t W A L C K E R — C A D I L L A C 
independ ien t e s—Es tanc i a s desde 0,50 pesetas d i a n a s 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
So haeai saber a cuantos in t^ i . -a-
dcis. tengan .señ.a'iidos ilibríimionlos 
por la I>i.',p<.csitjwlía-Pajíiw'Uiirñi de éStá 
deiprodeiu.ia, que loé qÜ,Q no se liagan 
oí'eetivos dentró del mos aictüáá se 
anularan [na- lin do ejercicio' econó-
mico y se devolverán a las respecti-
vas Ordenaciones de pagos. 
(.ha .ra.pac.¡n.a»; fajafcateía de aires m -
ÉtuüiaaJo»; Peñe. 
«P.elifnui'.ia üáÓléji^na», potpoiuirrí; ^ 1 , 
Domingo. 
«Liairgo»; Haendal. 
((Sontillegio», foK-trot; Kepplea'-Lais, 
((Fin de juierga», ipateo-d'obJe;. F, "Via-
jero. 
VVVVVVOVVVVVVVVVVVlÂ v̂WVVVVWVVVl'̂ 'VVVVWX) 
L o que dice A m u n d s e n . 
ISJO p u d o l l e g a r a l 
P o l o . 
PARIS.—Los diaiios, que' dedican 
largo espació a (a ini'ormación del 
feliz arribo del explorador Amundsen 
y sus compañeros a Kings iíay (Bahía 
drl Rey), i.'producen íide.yra'meníe c! 
radió ianzad i per el jefe de la exps-
«liíii'n pdlar desde Spitaberg, el dia 
18. 
lAmundsen dice que la 
«Efl indamaibleii, pon- é l graJn artista 
Willl'iaiin Rusisell ,y «Bnl- Rohieo cori 
auitiO)). 
Mañana, lunrs, desde las seis, seo-
ción idoQitdiDiulai 
MUSEO ACUARIO - A! i l i s 
los días, de diez a 'una y de tres ,.ai 
siete. Peces vives,, pilantaisi marinas, 
eimstáceos, coraíles y maravillosais es-
pecies del reino .«ubmarino. Entrada, 
cjcfi reaks. EJ: espectAculo más inte-
resanle y sugestixo pai-a los niños.: 
Siempre visitado por, la Real familia. 
WVVVVVVVVVVVVV>'VVVVWV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
U n a b o r d a j e . 
C h o c a n e l " A l v a r e s 
S a l a " y e l " V a l e n c i a " 
F?647 
J B a s u r t o flM 
3 i I b a o 
Grandes existencias dePíno 
flortê Pino lea, Francia yGalicia 
El almacén mejor surtido de 
España en maderas finas 
e y Saben americano 
Caoba,Roble deSlavonia, 
etc, etc. 
VALENCIA, 20.—El vapor «Alvir.^ 
Saja», dl3 ta mairícuíla; de fri jón, ai Éa^ 
expecíi-eitin Mr d • este puerto embistió: al va.ppr 
aterrizó en buenas'comliciones el día ' '«Vaikmeia» abriéndiülo una vía de .-.-ua 
25 de mayo, después de ocho horas 1 WMJ profunda que le hizo i mu di.•.-•e en 
do vuelo v mil kiliimetiTs de re.-erri- pocos momentos. 
do, a los." 87°, W de latitud Norte, y La tyipuküq/ló.n del buque naíi.í'Mgo* 
jo". 5¿0 ue longitud Oeste. do pudo ser salvaba. 
Ál poco tienupo de tomar i i i ' i i a . [os vvwvvvvvvvvŵ aaŵ viâ aâ ^̂  
a envueiltó® entre A J o . i 
m dicdón imno- / i i e n e o u £ o c i n i í i n c i e r 
vilizada. a pisar de la p/emura con 
O.u MALTARSNA es i i aihti mtc 
a. 
ra 
que gar ía pum 
miejor (r.- ieren. 
Uña •• 'miada ¿a MALTARENA en 
la leche asegura su perfecta nnkición 
y desarrollo, evita los tiai-itorncs gás-
ti'iccs, les corrige, los cura. 
MALTARINA 
ÉÍL AI.IMPNTO Mi'.DICINA 
que se quiso reanudar el. .viaje. 
Al cabo do veinticuatro dois de m-
do trabajo pudieron quedar desemba-
razados del hielo los di;- aviones, que 
se renionlaroii inm ilia.tanr'iile, po-
niendo Jiimlio aJ pslc y aterrizando, 
después do ocllio horas y tieinta y 
emeo minutos do vuelo, muy cerca do 
lia costa. Poco después un buque no-
i u - ko que cruzaba por aquelloi- para-
jes vié las seña.ks de Jos explorado-
res, recoigicnido a. bordo a Annundsen 
y a sus comp'aiñeros.. 
'El famoso ex.pJomdor d'ice que, a 
juz-ar por la- nj,.- rvaeion s que pu-
do ebaiaiar dnranle el viaje, no exis-
1. tierra ailguna más aillá de Jos 88", 
h s níño.> y fo que '30' de latitiud Norte. 
NUEVA YORK.—Un cuñado del se--
ñor KIKvoi Ib, • ci míoañern. de Amund-
sen, ha •recibido un radio de Spilz-
iborer anui!c¡:ind. i'.^ que les miembros-
do Ja expedicien polar llegaron sanos 
v salvos, a KintíS Day. 
SECCION DE MUSICA 
T.sfa larde, a las lies y im'dia, ten-
dí,i, iliuiga?" mía i . imi 'oi íntima musi--
cali, en la qué sé • jecularán nnois cuai-
I •! ,'S dhi arco-, &tíÓ víííi'íuos, vioJa y 
\ ii km-dp.. oon iihs'linnicntos de afa-
nuoli S (ilnthiersii antiguos. 
Dado el cuiáetr-r p a: t i calar e ínti-
mo de esta, ela^c- de reuniones, podrán 
lomar parte como ojéM&s los socios 
quie lo deseen, y la entrada estará i w 
servada únicamisnite ai S'ocio del Ate-
neo. 
JIMENEZ 
P i / r y f n f e / 'c/eoV 
¿ o s n/nos /o iomen 
ó/e/? y e s e/me/or. 
£ s e/que recom/&?^ 
/os 7)odor es , 
El mayor éxito, única construcción, Ha m á s suave, bonita y duradeina^ 
Nada de paTimoros picmios ?n carreras, que nada demiuestirami. Acceso-
dos, l ian taller d m i i i . , CASA RUIZ.—ARCOS DE DORICA, 5̂  
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L O S P E L I G R O S D E L A 
H E R N I 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
s in molestia, a ú n haciendo 
los m á s pesados trabajos 
P O S I T I V O S E I N M E D I A T O S son I03 
resultados obtenidos con los aparatos 
C. A . B O E R , como lo prueban las nu-
merosas cartas y a publicadas de las 
Íiersonas que, agradecidas, enaltecen os efectos benél icos y curativos del 
método C. A. B O E K . 
15 de junio, 1S25. 
Señor don C. A. B O E R , Barcelona. 
Estimado s -ñor B O E R : Gusto ole es-
cribo para decirle que, a pesar de mis 
pocas esperanzas, y a estoy corado de 
• a voluminosa h e r n i escrotal que me 
hac ía padecer. Los maravillosos apa 
ratos que usted me apl icó , no me lian 
molestado en nada y siempre recc-
m e n d a r é tintD los a p a r a t a como el 
m é t o d o C. A. B O E R por los benelicios 
que me han dado. Y a téng;) sesenta 
a ñ o s , pero si le puedo servir en algo 
disponga de su s. s Jo&É Zubbano, 
L L E C O R A (Logroño). 
17 de junio, 195"». 
Señor don C. A . BOER.—Barcelona-
Muy respetable señor mío: Con cinco 
meses que hace me fueron aplicados 
los apai-atos C. A. B O E R y sig-uieudo 
su propio m é t o d > y a me encuentro 
cnrado de la h e r n i a qae p a d e c í a No 
he d é j a l o de trabajar un s do d í« y los 
aparatos nunca me han molestado. Dis-
ponga ccmo guste d^ esta carta y de 
a s. Fkrmín Cuksfo, B A R R I O B Ü S T O 
(Alava). 
H p r n i a H n < : ' Si queréis, evitar 
n e r n i d O U b . ]as molestias y fu-
nestas consecuencias de las hernias vi -
sitad a l señor 0, A . B O E R en: 
RIBADESELLA, m¡ r iv , ,k - , 1 ¿fel ju-
lio, Hotííl UNIVERSO. 
SANTANDER. íik\(~. 2 y nfflairÍG ,̂ 
7 á o j i i l i ' ' . H Ó T E L EUROPA. 
de 
Cruz fie Bezaia. 
Ed díai 23 del corriei i te, ia las cLnoo 
xfo J'a tan'die^sfe ceiLeibiraTá l a subasta 
ili i a r l ñ t r i o imwniiCiipal sobTC las bcbi-
tiasy aicolioiieis, bajo el tiipo de 9.000 
peiaeitafe, y pliegoi de condiciiones que 
icibilaju en \ l ;ii Snciiefeiríci. de aquel Ayuin-
t: iiiieniito. 
ROYALTY Oran Hotel - Calé BESTAUBANT 
l de J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
(¿3 producción del café Express, h 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
P e r f e c / á c / o y / ^ / c á c / ó n c/e /o / m e j o r e / z s f / m u / a r i f e s 
INSUSTITUIBLE 
n a p e f c n c i a y . 
f / f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n í e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / . 
N e u r a / t e n i a — _ 
EN FARÍ1ACÚ/ Y DROGUERIAS 4.75 
21 DE JUNIO 
BATERIAS DH ACUMULADORES 
W I L L A R D 
{Vk-SÍ AUTOMÓVILESlT EADIQ 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ASOBSORIOS D I R&Bif l 
AQ1NTR B X O L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n ) . - S A N T A N D E R 
neo el Labr^dcir VietoiTian^ GénzáEez 
Rueda, de c u a i c n í a y nuevo a ñ e s , ca-
.Südo. 
•Rtici.^idn iru:1?d:¡aiuui,oiilo eu el raifii 
mpi iintMiiñviil. se le couiiünjo a la Ca-
sa de Süfor rd , de udo le fuié ap^-viada 
una l i c i i d a conitusa .«ñí-toi l eg ión pa-
l i . ia.I izquierda, c i r a co-.-iínisa en la 
ud.s.iika iiüiiio y v i i r a s erosiones en 
disfimtíiisi pa.iij.s del ciiiMpo. 
DfQpiniivs día cniivíMiiíüil'. niciile ¡¡.-rs-
t ido Viictí i ' ia in: (í-ivizúi'.ez ji:híV> a su 
domic i l io (barr io de la Pasiega, c.n 
P a r b a y ó n ) , 6ñ el misino carruaje quo 
1& t ra jo a esta capital . 
B 
va/erffiics, 
s á b a d j , 






LAREDO, doimnig . 
tíxí;ntai.. 
REINOSA, limes. 6 de j u ü o , Hotel 
U N I V E R S A L . 
VILLACARRIEDO 
pamdjai SAÑUDO. 
TORRELAVEGA ¡i v 
COMERCIÓ. 
CASTRO U R D I A L E S , vi rae 
¡Hotól U N I V E R S A L . 
BILBAO, aáfcaido, 11 ju l i o . 
A N T O N I A . 
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S u c e s o s d e a y e r . 
A LA CARCEL 
P(.ir oniei i d ' l Jüzgaidb pá^8 ayer 
m a ñ a n a a la c-á i r; J Me-ui. ! Ptnu las 
Serrano, • que ariileayer nniillra-ló h r i l -
t tVmmt • a m hijo- T o m á s peq eJ ho-
r n i:Jo'dclito' á? no .hn.i>er \m¡ a la e«-
cuíla^, 
•—Taiid):i''U i r . m r - ) ou Éa cá rT-l pro-
vincia l el im'aistrial del Asü l le ro Ra-
l i : i Dihiibe Aiíi-'l.izábal, do t re in ta y 
cxiiadJOj añi s de edad, casa^p. a quii ' i i 
a.y' / detuvir ron, por haferf© ipzicila-
jruado el Jiuz.yoilo, loa agranites Albo, 
l 'ér z v IJra.vo. 
ATROPELLADO POR UN 
AUTO 
E n l a carretera "de P a r b r y ó n fu. ' 
a l iopr I ludo oiinéji" 0;o!r im " i i i - .o/ivil 
. i • !a Empi'Csa Saniaikle('-.Meditcrrá-
Omnibus nuevo/catorce asientos, 
Overland. 
U n F ia t 501 en perfecto estado. 
U n Amilear turismo, dos asientos, 
en perfecto estado. 
G A R A G E C E N T R A L . - S a n t a n d e r . 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
InkvKer. 4 por 100, a 70,00 por 100; 
peikítiSB 5.000. 
Teagfro©, emiéró 1025, a 102,60 por'100; 
peaelias 75.(X)0. 
¡Géii'álaá 5 por 100, a 98,C5 por 100; 
pesotaii lO.OOO. 
Ajgnááis, 10 acciones, a 475 pase!as 
ui'->. 
Resinara. 6 'pon 100, a 04,50 por 100; 
jMosetas 3.500. 
Viieisig:oi5, 6 ipoír 100, a % poir 100; pe-
setas 57.5tX). 
vvvvfc'VV"'fciv vvi'vVVVVVV*'VVVVVVVVVW'VVVVVVl>'VVVVVV. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PE REDA.—Coa) iipafíía dra-
m á t i c a Éló|pía Méphib. 
Hoy, douii'ai^o, a Oais iseis y media 
y a lias dreís y nefedafa, l|a Qiplaiiíidiiidia 
i -avxl'kii en tres actas, d.e los señores 
Muñoiz S(ea v Pérez F e r n á n d e z , «Los 
2 F o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
. • 
6 C a & a M i g u e l 
L a s m á s e l e g a n t e s c o r b a t a s . - C a m i s e r í a a l a m e d i d a 
ch'ajícG)». 
SALA NARBON Hoy.íH 
y a las site.tc y meiiiiia, «lijl^ 
'SiuiefEitie»), ppa- Dougilas ( ¡ \ 3 | 
Ciimco actas y ((Nuicihe dio v t o 
•aatós, por L l o y d Hamiait;:^^ 
SciIiSlCClne. 
PABELLON NARBON.—H'jv 
laé 'res y iiH-illai. riiaipiaiiáí^ 
MiWj tól célelire '«Uaw-éo^T 
rtóadlila die a^aintiua-als, en d! 
«La maini i ávA mno» y «ij^ 
nios», muy cómiea. en dos ac(i(| 
wwwvx'vx v t^vwwva'wwww w-vŵ y 
S u s c r i p c i ó n paro 
Sama ai: l i : i inr, óü.'iíifi^ 










Saperas nrmi e i r i -
ttbi til la Compiflíi 
fruatlínilGi. 
U M M A C U B A V M É J I C O 
E l di» 19 á% J U L I O , a 1m tres da la tordtt, s a l d r á d t 
B á N T A N D S H l a lTo eoBtiDgeacias—ftl vapor 
Alfonso XlIZ 
bu cap i tán E O N A G U S T I N G I B E R N J t U 
Ü M l t i e i i d o patsajeros de todas daets y carga c*a Í)Oí${m̂  
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
S i n B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CUAtmíQ 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, m á s l í , 5 0 de impnestos. Totfvl, 549,60. 
Para Veracrnz, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,50. 
Para Tammco, ^ts. 585, m á s 7;50 de impuestos. Total: 593,50 
L Í N E A A L A M G E M r e N A 
n d í a 30 de J U N I O , a las diez de la m a ñ a n a , sa ldrá d* 
8ANTANDEK4—aalTO aoat lngens ias—«1 vapor 
para trasbordai' en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qftft l a l d r á de aquel puerto el 7 de J U L I O , admitleMdo pa-
sajeros de tolas clases con destino a Efe Janeiro, Moa* 
_ tsvideo y Buenos Airea. 
PrtMo del pasaje en torcera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 557,75. 
L f l E A A P I L I P I M A S Y P U E f t r O S O E CHIMA T «JAf O H 
O. ILi<3pez y Xji<3£>ess 
l a l d r á el 27 de J U N I O , de Coruña oara Vlgo, Lisboa (facul-
tativa) y Cádiz, de donde saldrá el 1 de julio para Cartagena 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 7 de .¡ulio para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasakl 
y Sanghal, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos ;y para otros puntos para los cuales bava esta-
blecido servicios regulares desde loa puertos da escala 
antes 'jndicados. 
P a r a ináus informee y condicionéis, diríglm» a ira» aywite» 
«a S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—DlrM-
clón telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z , 
E í ^ U I D I S T A N T E D E B I L B A O Y S A N T A N D E R 
flgaes t e r m a l e s a l c a H o a s r a d i o a c t i v a s . 
E l e c t r o l e p a p l a c o m p l e m e n t a r l a . 
D e l reumat ismo a r t i cu la r , muscular , agudo 
y c r ó n i c o . 
D e l ar t r i t i s rao con n e u r a l . ü i a s , c i á t i c a , l u m -
bagos, areni l las y orinas m u y u r á t i c a s y 
con catarros bronquiales . 
He la obesidad, go la y d i pepn'as. 
De l a l lebi i i s y varices consecativas. 
TEMI OBADA Gl-ICIAL: 15 D» j rNIQ A 1") DE OCTUnfiE 
P a r a d*tot:a don R a m ó n Berge, G r a n V í a , « ú m . 5 - B ) L B AO 
Especia l ;zado 
para 
l a c u r a c i ó n 
Recaudado en r l pusLlo dÑ 
d io do Soba: Don Fianctea 
?5 pepita"; Ariiiparn (iutiérra 
0,50; Hiüaria, ( i i i t i é i r z Cw* 
AmiroHa Pérez . 1; Basilio Ffflj 
0.50; Val ' -r ia iKi ..\ív;mco, m 
( i , trJez, 0,^5; VüI: nlina (ióiiii 
S fa (Isrnp.z, 1; N1-. •MA* Glil 
lii ' i ' ! M , 1; Ilrdi'i.no (lóiríflP 
c < 'y' :v\ ri, i),:;:>: AijI'.oíÉ . 
(),/,•(]; AvU oio P fña . 0,0(1; Luis ín,25, 
Ua, 0,50; Antcilina P é í j T 
A i ' i l m r l n . n.•-?'>: \':.- i.í? S i K ¡ ^ 
Bernarda Arroyo, 0.50; Sev-:ri m ' 
n-ei'jis, 0.50: Jeiúuii i iú Gutíé 
\\\'¿\\:i'\ V ' i r . i i ¡ •z, 15: Jo* 
A'iiró'io Ga rc í a , 0.511: ( iMdp 
0,20; Máxiir.n Garc ía . 0,50; 
Tru ha. 0.50; Fí.lix Barrért 
Moisés G a r - í a . 1; Matón DMg 
Santiago Gaicia , 1.25; Alora 
1; roq.au)d;!?.id'o enit re . les 
cuefla, 7,56. ToiaQ, 85,75. 
Tota l general* 53.85i pt^i 
ar4n i 
C O M P A Ñ I A 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b n q u e s d e ' c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
H á é i a el día 30 de junio sa ldrá de Santander para los paer 
tos citados, el vapor 
JMCar dol l S Í G > r r t & 
admitiendo carga a 
- ^ I 3 : ^ -1 nTí'ormes dirigirse a sus consignatarios D Ó a i G A . Y 
c o a s P A x í / A , Paseo de Pereda, 32.—Tel. 6-85.—SANTANDER. 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia deanls.Si 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todoŝ — 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosapuílan 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubwj 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geflW 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t » 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o , Kdri 
D» Tanta «o U a principales larmaoiaa ú* Eip»* 
Saatnndm E. PEREZ DEL MOLINO,-PUm á» lu EiomIí 
Se desean con nrgeoi 
• gentes parajhacer informaciones personales en todas iMj 
Jades dé España , con preferencia en las aldeas más l118'»!— 
tes. Se abonarán mil pesetas de comis ión ' por cada mioni 
ue se lleve a electo. Trabajo compatible con otras ^ P f ^ 
- e garantiza el pago;de las comisiones en la forma qW ̂  
Reserva y g a r a n t í a absoluta. No se precisan referenciM « 
l-.ara la respuesta. Para m á s detalles, diríjanse al -
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D 
P e r f u m e r í a - : - E s t u c h e s 
m a n i c u r a - : - O b j e t o s d e 
t o c a d o r y p a r a r e g a l o - : -
B o l s i l l o s . 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
Sociedad Hullera Española 
B A B C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles 
Norte de España, de Medina del Campo a i m :, 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontfra ^ 
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles Y ¿0) 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del t -3^' 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de * 
regación, nacionales y extranjeras. Declarad ^ 
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugu 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas. -Aglo-merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos- ̂  
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O ^ V o I * * B U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E J ^ " ^ 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en ^ ^ g ^ ! 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101. '-3. 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez Y ^ J U 
fala.—GIJÓN Y AVILl íS , Agentes de 1* ^ f ' ; ^ 
Hnllftra Fsnañola.—VAi.RNCIA. don Rafael ̂  ulle  Esp l . LE I , don 
Para otros informes y precios las oficinas da l« 
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ju l io , 
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O R T E G A 6 sept iembre, » 
rigQiendo vía CANAL D E PANAMA a Gris-
tóbftl (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquiqúe, Antofa^asta, Valpa-
raíso y otros .uertos de Perú y Chile, AuMI-
TKN PASAJtóKOS D E 1.a, 2.a y 3.* CLA-
gg T CARGA. 
PIECIO DE PASAJE A h ü M U U (ínelaíilQ Impngsíos) 
l'clftud. Ptat. 
8.* * * 
















Pasajeros de cámara.—Far» servicio de 
los empañóles estos buques llevan camareroe 
y cocineros españoles encrtrgados de hacer 
platos a estilo del país, 
Se hacen rebajas a famíliao, sacerdotsa, 
ccmpañías de teatro?, Wc. y en billetes d* 
da y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojado* 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cnatio, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados, para familias nnraemias) y las co-
midas, de variado menú, som servicia» por 
camareros en amplios compdores \ eoual-
mentadas por cocineros eepuñoles. DisponeE 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Par» puerto» de Pan» 
má, Perú, Chile v América Central. *olM 
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R i 
Paseo de Pereda, núm. 9—TeíáíoHo 41 
Telegramas y telefonemas Hastrrrkohka 
]l y- a y 





• n ' .| 
y «Los 
dos acfoSI 
p a n 
Sierraj 
¿•OFRECE ama de cría, sol-
Itera- para fuera 0 dentro ca-
l.Iaformará esta adoilnis-
aíOVlLO habitación amue 
ibladi Para matrimonio o 
koiui respetable, -sitio céntri-
to,Informa admioistración. 
L^ORA viuda se oírece para 
Hpjpáfmr señcrivns o ui-
á Razón «.-n ĉ Im A (linón. 
SÉ VEíSíDE jardinera y gu ir niciones. Informes, Jo;é 
Hurtado, pintor de automóvi-
les. Cuesta Moctezuma. 
¿E OFRECE píurn Iralia.jar en 
»alinaró'i u ci¡sa aiiáJog'a obre-
ro Husaias r.-ferf lie i .•>•«. Iiif o.r-
bes esta Adiiiinisir.unón. 
•i lo dea 
I i' IlCicftfl 
utiéM 
i Corai 
i lio Feni 
en, l-M 
• ('m\%í¡ 





" Sií|(¡¡&.NGA.MHgnin. o muelle-riño 
yendo, mitad su valor. í n l o r 
ar4n f sta Administración. 
JE VENDE un liotel amplio, 
recién c nstruído; Jlave en 
mo, Informarán; Peñas Re-
tyms, 9 (carpintería). 
lENDO piso llave en mano, 
sitio céntrico, bien soleado, 
ion baño. Vendo planta baja y 
ohardilla. Informarán, Calde-
, 25, primera. 
»,ó0¡ 
BarreñSS 









'1)180se alquila. loformes es-
ta Administración. 
AUTO EXPÜMUÜN. Ttsej 
Pertda, 16. Antonio Goiordo, 
agenciaChryslérSix Panhard, 
Benault. Cubre ballestas Jea-
vons. 
ARDINERO, piso bien amue-
blado, cuarto de baño, tran-
v í i a l a puerta, so alqniia por 
temporada. Informarán Admi-
nistración 
A L VIVA, permanente en 
lornos continuos, sistema 
«Bilcoria», CANTERA NUEVA 
D E S 1 L L E R U EN EhCOBEDO 
mncliaqueos para aü mados 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, occi 
na en Carnario. 
Telófono 15-24. 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha 
r; ería. especialidad en tiestoi 
































I W U M Z k S p r L A ?>i N G R f 
0 E B I L I 0 D N E R V I O S A 
B25la de sufrir inúillm^nte de diclias 
enfermedades, gracias al maravilloso 
descubrimiento d*. los 
Blenorragia en todas sus manifesta 
clones, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vagiuitis, metritis, uretri-
*18,cistitis, anexicis, aujos, etc., de la mujer, por crónicas 
rebeldes quesean, se curan pronto y radicalmente coa 
ios Cachéis del Dr. Soivré. Los enfermos se curan por sí 
Wlos, sin inyecciones, lavados y aplicación d;- sondas y 
rojías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50pesetas caja. 
Isparezas de l a s a n q 
Eczemas, herpes, úl-
ceras varicosas (Ua-
gasae las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, 
Picarla, etc . entermedades que tienen por causa humores, 
'icios o ialecciones oí-la sangre, por crónicas y rebtldes 
iWsean, sa curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
«pnrativas del Or. Soivré , que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
Pc, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
las Ml0menlan â salaci' resolviendo en breve tiempo todas 
as uiceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
"jucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
llaít(1Tle(3ando la Piel limpia y regenerada, el catello bri-
16 y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
Ven a, 5,50 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
Ja v á " ^ ^ ^ a•"w, Mfl«v*'« do memoria, dolor de cabe-
ra v^rt2?03, de nilidad muscular, fatiga corporal, tembló-
las rn-llac^ones' trastornos nerviosos de la mujer y tedas 
víoí Dllestaĉ ones ^e ^a neurastenia o agotamiento ner-
radip' Por cr<í,n1c0á y rebeldes que sean, se curan pronto y 
jUicaimento con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
rehrn116 ^ medioamento son un al'mentó esencial del ce 
cigi^'^'lula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
eX[,g7en̂ e.a.los agotados en la juventud,"por toda clase de 
das s,?8* ej.os sin a^os)' Para recuper¿ir íntegramente to-
pea-,us ^uciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
tla-a irasco 
Mfe te exGlnsivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
^ncada, 21.—BARCELONA. 
Nfyraen IaS P1^110^^68 farmacias de España y Portugal, 
rezas f] ,"~'̂ 0(̂ 08 ôs Pacier,te3 de las vías urimtrias impu-
vi,»ndn n saDS,re o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
SéUflJ ü'5ü pesetas en sélloi para el fr<nquco a Juan G. 
loaa J;^.-^ii^oóutico, Momaña, 79 y Fomento, 15, Barce 
^sarrnii 11,0,1:1 ̂ 'ratis 1111 í'bro explicativo pobre el origen, 
lolio, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
e o r t i c a a t l 
Antiguo Ateneo, (5, Santander. 
Unico tallei- especial donde se 
arreglan máquinas de cose-, 
vainica; groinófonos, relojes, 
máquinas de escribir y todo lo 








ciosos dibujos para la 
temporada I9?r).—Mode-
los de las principales 
fábricas de Huropa.-— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
] m áe f a t o n o J l i D S i t o í s 
HlíinBtfí PpImBPa, M.-Tej, 5-37 
DROGUERÍA T PERFUMERÍA 
Gran fabricación de todas 
clases y particularmente en es-
maltados {.ara jardines y par-
ques. Especialid«d para plan-
taciones de eucaliptus. Anforas 
de todos tamaños y formas, co-
rrientes y esmaltadas. Precios 
económicos. 
r 
LAVADEROS D E CAJO 
TELÉFOXO 557 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t l o n e s , e t c . 
C a r l o s P u i g M í r e t 
Coión (imaíegul, 6-B!liSA0 
H A P A C 
e o r r s o s 
H l ^ j d ® ¡ u n l o , e i > a p o r 1 E 3 L O 1 8 t ± m , 
3 de agosto, el vapor TOLEDO. 
14 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
24 de octubre, el vapor.TOLEDO. 
2'de diciembre, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendoicwg» y nasajeros^de orimera v segtinda clase, segunda económica y tercera cUift. 
PRECIOS DSL PASAJE SN T5fSC3SA CLASE] 
Pin i Hftbxna: Pesetas 5So, m á j 14,60? d« ímpuestoe.—Total, pesetas 539,50. 
p tant Vftmeroa v Tampico: Pesetas 675, más 7,76 de iumastOB.-^Total, mesetas 588,76,^ 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de1 sobra eonocidoibípor 
«l esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, cn-
marerofl y cocineros españoles, 
¡Parí s i s í n k M íiriftrse s Iss esssípal&rids üoppe ; C í i s ^ - S ^ k í í r . 
N E U M A T i O ) • ^íchtfliíi. 
lop So bacen los meiores des 
cuento?. Antonio Oorordo. Auto 
Mx DQjiu m, faseo Pereda, 16 
^ • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • n | 
g d a l , teja y l a d r i l l o s 
S Pídase directam'ínte a la fábrica § 
8 L A C O V A D O N G A g 
E Muriedas. — Teléfono 15-04. 5 
• • • • • • • • • • • • • • • c r a s a a i B a m u 
cru 
por 
de-au jar hal)ita':ión Informa-
rá u. Menéndez de i u irea, 10 
l.", ¡ZM'ii'-rda. 
p l ^ N ü alemán, cuerdas 
' zadas, vendo barato, 
A v i s o a l p ú b l i c o 
m m n m m z : m í m m m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten prados. 
J U A ^ D E H E R R E R A , 2 
salsa verde. 
Arcillero, 23, 





Se reforman y vuelven frac, 
smoking, gab-trdmas y un for-
mes Peí lec-eión y economía. Se 
da vuel.a a trajes, a gabanes, a 
precio^ economices. 
S. Moret, 12, segundo. 
m ^ M s f&sMi tic M M | « n t »»*o «fea *8»í l *&tf 
a S S í á M s k m , vtrMriis, T m ^ » X I r l M A 
?Apof LEEBDAM, saldrá si 24 de junio.; 
» 8PAARÍÍDAM, » el 15 de julio. 
• MAASDAM, 5 
• SDAM, 
» LEEHDAM, = 
» SPAARN-'AM, ' 
• M 'ASDAM- = 
» VEENDAM 1 
» LKERDAM, 
» SPA AHN1>«VM, 
» MAASUXM, 
» EDAM. 
» L E E R D A M , 
ADMITIENDO 
el 3 de agosto, 
el 2S de agosto." 
el da septiembre, 
el 5 de octubre, 
el 2S do octubre, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario), 
el 9 de diciembre, 
el 2 i de diciembre, 
el 2) de enero (1926). 
el 1") de febrero, 
el 1 de marzo. 
W a liOA r . PASAJlüKOS.. I D B , 
t TERCfifíA CLASaü 
CAMARA 
E s p e r a n z a G ó m e z 
PROFESOLA EN PARTOS 
flospedaje de embarazadas, 
consulta diaria. 
Santa Clara, 7, 4.° 
I ICENClADOeu Ciencias, lec-
cienes particulaies de Bachi-
llerato, Inda^trias y Náutica. 
H e r a í n C^rtéi, 5. 3 0 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. $ ' 
V I A J E S A R O M A 
El vapor 
saldrá de Barcelona el 25 de junio para CiviUyccchia. Seguirán 
otras exptdiciones. 
Para más informes dirigirsa a sus Agentes y Agencias de 
viajes. 
lo mw 
E N T R E 
E l día 25 del corriente saldrá directamente para GENOVA 
el vapui 
¥ 3 M C 3 r A . . 
Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a su consig-
natario DOM FRANCISCO S A L AZAR, Muelle, niimero 18.— 
r^idono 37—Santander^ 
PRECIOS E N CAMARA MUY E C O N O M I C O S 
Habana.. . t . . . • Pesetat. ócSs.fw 
V©racra25 * 582,76 
Tampieo » 682,76 
Nueva Orleanii » 710,00 
I n estos precios éstáa tncliXídos todos los Imíiaéstos, mi-
« o a Nueva OrleanB que son ocho dollars más. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adolantoa modernos, siendo su tonelajel^da 
17.509 toneladas cada uno. fin primera clase ^s camarotes 
eon de una v dos literas. En TEiíCEI-i \ CLASE, los^cama-
rotes son de DO-i. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje da 
TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BANOSí DUCBAS y de.magníflc» 
biblioteca/con obras de los mejores autores. El personal a 
su servicio es todo español. 
m ftíMiWiissiáífi a \m sañefüí *̂a&J«iroiB %m ss ^ftftsalift W 
m*. k w m i * toa em&iro. Aím i * ant'jfií&clóa,, j^ara I r a a M a 
'feva fMa tltsK 1* intei v iw, Airigir<ii a i « agtafte «a Bgfe 
f M f y Qi í foy POÜ 8IANCISCO GARCIA, W«tS>»Aaa & 
c"4pet.—Apartad tf« aemsB, n í n i r e 18.- TalegraHWW 
f HMny£7ia»Mi«v' VftAN^ARS.SA.—<I/INTAN»I.1. 
Angina do pocho, Vojoz prematura y demás enfermedades 
n originadas por la Arterioosclerosia e Hlpertensióii 
Stccraa de an medoperrecto y radical y se eviían por compietetomando 
s a t ó s i t e ? ^ U O L - ' j m m s & t o 
Los síntomas pre-sersores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, sambidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos (desmayos), modorra, gmas frecuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en Sa espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez usaado SíísoJ. Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de sna 
maerte repentina; no perjudica ntinca por prolongado que sea su pso; 
sus resaltados prodigiosos se maniftestan a las primeras dosis, con-
tifluando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga con una salud .envidiable.. 9 
r Venta en Santander: Srcs. Pérez de! Molino , P). de las Escne-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal. 
j';ibrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas despejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—TELEFONO 8-28 
FABRICA:" CERVANTES, 22 
S I S N I E G A 
e n s e g u n d a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
VA/VVVVVVW\VV\\VVVVVWV/VVM 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
'VVWVWWVWWWVWVWVW^VWWW 
I 
f í a c o m e n z a d o e l e x a m e n d e 
l o s p r e s u p u e s t o s . 
L a . CasteJlana, te Cibeles, el Pra- dtórts por earuestres, ei> proporc^ , 
* " taBar ^ M e U í e r . . n n ^ puerta de Atocha d agua «o . E l . a d » i n « r e d o r . « e . « 9 e r v ó „„„ 
Ccílcbró ayer sssú̂ b esta Corpcra- que al cfecito so dir ig ieron por varácr, 
fción, a las doce de la mafuuia, bajo señcírGa áiipúiíad'c©; qu Mlaiulo en defi-
l a prc-siicfe-ncia de don Alberto Lop.'z ni t iva afpápbádd di pi p.nip.UiC£.to de I n - ücrr 
lAuig-üollo, a.^iritiendo- los dipuladcs se- gresciS en lós ci te Gí 
finV.-s Díaz CebaJlcs, Mirap-eix, Fer- consta} po r 19 (•¡•nlid 
¡nándlez Reg-aliillo., Cabrero Mons. Nie- setos 2.570.792,53. ¿QUE VA A SUCEDER? 
t o Oanipoy, de Miguel Crisol, Alvarez l i - nhi. nua" p ropo^ i f . -n el s ño r E l as-uw 
Moni:i:\5l,nois, Sailanún Ruiz, Vega Ha- Cabrero-5 Mc-ns, «cíici'táírwJo que con MinieirEii paí 
?as, Doaso Oki;?aga,sl.i,, C a ñ a r t e B r i n - destino a la Expofeíicíó-n <:.• A i : • ret-n •-. ¡unía faso d« g__ 
gas y F e r n á n d e z Rcvil la . I " ' t i v " qi:;- oeilcbrará cil Art-snco Gil o drii»;-::,:ii. cuya dí̂ ibaillle- -es •í.mposáiWe tratn®- y ̂ Vallecaa 
.Se* ¡leyó y fué aprobada ol acta do p r ó x i m o a ñ o se amp-üie la consigna- nviii.r .por 
l a .sesión anteirior, correspomdiente al cir .n. a si. *? n r l qn.in'c.iita.s pesetas g,¡ íll0l e& 
d í a 11 de mayo. m á s .solare las'qmc ,se harn s o ñ a l a d o en t a r í a coir 
ep apmoo Cpicsooojd oáBfeeiaOO 
prieiSEini'ia coimo abogado a l ex mi 
eleiñoir P;cir.t.£)!iai, quie es u n o de J^o , 
o c ^ a m í p s P^riiud,ieiadtos i r a s en l a es t ac rón de: l a Mesa, donde quet, aioiimeiro 3Z. 
p e u ^ a u ^ ynaaeajos d mixto de Valencia. Paneae ,ser d ^ h-ce. v , ^ . 
f l l l l ^ uramana el j ^ de^una « ^ f u di -SS. S^S^tóAt l^r^S. t r a n v í a s , cuencas de las oa^da/des c a b ^ ^ 
Sí d H tt,raSamcon oíbieto de to- arrojándose^ a l suelo los vrajeros, re- te c.V.c.neis - f d-ehesa de 
S ^ a S n T t e e x W ^ * a n d . a ^ o s con m a ^ l a m i e n -
ded Onádito dfe. ilia Uamn Mmera-, se-
Núfrez y m a r q u é s d,9i Aciaío-nia, 
mesa.] 
Ell sofier preiaidcmite da cuenta de el proyecto de prcsnipuesío . 
que ,1a sásión actúa1,! tiene por objeto M'üi .'r.-m su cmiform:dad con esa 
«el examen, d'^cu-sión y aipro/bajci-ób pet ic ión y le preisia-n &u apoyo los se-
de-I presuipuesto provi-niciaJ para el fio-res Fermández R'-gatilln. Doa.so y 
ejercicio de 1925-26. Nielo Canipoy. 
lEl secretario de l a Corpomación da, Isl > .•fu-.v Mirai- . ' ix hace al.gu.nas i n -
Jectura de la Memor ia que pr.-vsentn die:1 ;- i rislácio-niadips con lo pre-
3a C r m i s i ó n de P-re^upuiestos, expli- matura do* la pro-posición, puesto q u « 
cando (irtadladain^nle lels ailitera.eiones ei ga.-ito que se solicita, no ha de tener 
de Ja. Hacienda provuicin.l en v i r tud lugar lias.!-a e-l verano- de 1926;, t'QCOqp-
•di-í le.3- nuevas, no-unas que establees ciando, a la vez, la cofiiveniienCiá- de 
el !•: itatulo, y al efecto comip-!. nde las qu."- w fcvéoüín'de ta vi a - m - i d a idea, por 
razones a q-Uve obedéce la inc lus ión en la impcr lanc ia quo efí sí cuei- í rra . 
•les diferentes Capitn.ios de las par l i - Y so a c o r d ó , a prep-'-est». d il ñ 'u 
1922, que diém basi-a. ano 
U n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . 
cíhispa o'iáctrica, incomunicando los promietiónidiose él a siu vez a reintf. ̂  
Jiüizrádc© hasta úditim-a -hora, que que- l a oant idad pcir loi?. medios q , , J ^ 
ciaron arregi'ada.s la.s a v e r í a s . 
Kn las estaciones) del Med iod ía y 
del! Norte ss reciben noticias de tre-
nes detc-n.idcs en mu-chos puntos a 
causa d-; l temiporail y les que van -lle-
gando l o hacen con mucho ret ía-so. 
PASTOR M U E R T O 
L A CARO-LINA 20.—En la Dehesa, cíe ii-eintegrarllte- Ja eauLd'-ui, psro 
imm de. Ola exicurisióa que .mnüiizará ^ C u a t ó o - n a & i el pastor Francis- víisita/de que eil ex admiimiistradoj 
rucsína, m a ñ a coral a lai oapiutaB de ch ichar ro fué muerto por una chis- h-ai ciunniplidjj haista l a íeioha 
l a provi-niciia hieramainia, puede asegurar-
L a Sociedad Coral a 
Burgos. 
Ven'dkllais y a las diifi-cultiadeis que se 
pr.eisi mtatón pama La Ofampíetai caigiaam-
m\2iúñ  éaciyiil ó n .reailli  
i 
wi.-'i-ihiii -a -sui -allcia-ncei. 
Csta cianíiiriad íiBoeindíai .a $x 
setas. 
• iLa duqiufeisa subs t i tuyó-a . su ^ i,, , . 
t-r-aricir de Zaanora en viiata de su 
ilin i n,, y mo dió oueintai del caso,( 
auitoir!!ldla(d€Q¡, comfiada, cm las promi 
lCO?: d L ^ ^ V S á ^ V ^ t o s t ^ i a l Pa ' " ' ^ S D E S G R A C I A S 
de 
piromiso c o n t r a í d o , Jia tomado a l ^ 







L o s monederos falscs una chispa eíéc-
sobre un carro, 
j V a- dos m u í a s . firStá' v al del.-rniinar las consigna- cedido a lo qu-;- . . r epon ía . i rá-en, .autcaniovdieis que .at efecto; h a n VIA INUNDADA 
ñ o r e s J e ! - - d i f e r e n l - GapUdiOG y Y so l e v a n t ó la sosió-n. aeordando sildlo loomitratadtls por ' l-a Xuiitia. dirocí i- Ti0jjBDo, 20. — L a tormenta h a 
cidtícuifós do que consta, se p u n í n a l i - que se ce-lebre el lunes p r ó x i m o la si- va de la Sociedad Corail. inundado l a caja de l a vía , arrastran-
zaron y aclararon algunos part-oula- guiente, s e g ú n e s t á convocada, para 'Ccnno kftsom*:^, (¡a 'oaravama aiuto- •(j(> ]pS t ierra® en i michos puntos y 
liéis por los s e ñ a r o s vocales da la Co- contlnniar el examen del presupuesto moviijiatia partiiira e-n das pr imeras ho- .las traviesas, por lo que los trenes 
•'nigo, dníal 28, y eJ regreso cjKai(la.n con grandes precauciones, 
efl maisonó medlio, en la M U E R T O S POR RAYOS 
imis-on, contestando a m-tcrp2laci0u.es en lo reforen-t.?. a la par t ida do Gaetos. ¡na.u. -^ .^ 
EÍQ Juavra po>i 
V̂ VVWVVV\VVVV\VVVVtÂ VVVVVVVVVA, V'VVWWW\'tVI VXÔíVVVVVVVVVVX̂VVVVVVl̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl 
E l D í a d e S a n t a n d e r . 
L o s g r a n d e s p a r t i d o s d e bo los . 
11. 
balrde dteft d i a 1 de j u l i o p róx imo . BADAJOZ, 20.—Un ravo m a t ó a A n -
L a (SocaJed-aiíli -Cora-l Via eoJitiilatadla tonio H e r n á n d e z , 
por el Excmo. lAyuJiitiamiiento de Bur - o t r o s dos individuos, cuyos nom-
gos, pialra d a r um coinicüerto -en l a pía»- c,e desconocen, muriero-n tam-
zia de tercis, ell dn'a 30 del corriente. b ién por consecuencia de otro rayo. 
Ademiás de este co-ncierto, la e r a l VVVVVVVVÂ VVVWXAA/VVV̂  
ha oirjgaináziaidb otro eñ efl Coliseo de « , , 
Toda boda que vaya por fuera. Oasüllteü y '--frc/er-.'i -alguinas aiuidieiomes ÍVlliSlCa I J IBatrOS, 
de ca . rác ter par t ieular . 
He a q u í el programa de l a - gran-
que han pro^ 
Santander 
q-uerr-endo .sumarse aü esfuerzo que l a fcn todas las bolerais se h a r á el cóm- oonoae.r ¡los d e m á s pairtiiculares de esta 
Asoc iac ión "de la Priensa reailiza para ]>'""•. d-' ||C ' " - I ' h-« hr.s por cada ¡n ipor l a ide rx-ursi- 'n a r t í s i i c a , orga-
Sociedad Coral de San-
. des partidas ue  reparado los d o l a (.caja., sera quieda. 
d u e ñ a s de las boleras de 12. u n a vez termunado el certamen En d í a s suicesivos iremios dando a R I V A S . A AME-
L a Policía se i n c a u t o 
de moneda a c u ñ a d a 
y lingotes de p\m\ 
.M'ADRID, 20.—lEn l a calle de Ja lb i 
daite-na. la . Poí.icíiai diotuvo' a uin-a 
vidiuia apodad-a «La' Gadleg'a», por i 
pecháis- da que se clodieaba. a ejapadj 
moneda fails/a. 
Deisjp.Uiés de coimpnrlba.r que suss» 
peichals mo eran linfun'dladias \ \m 
ú m suijetos llalmiados Celestino ,M,iií 
nez L u n a y M.ariainio CaaiKi-i 
cuyos domiciiliois se hafliaron % 
-¡(legií'Hiimios, acuífiladas, muichias 
de dos pesetas, malqumiairia { 









sigm Las"part idas se j u g a r á n en las bo- corresponda previo sorteo de las mis -
leras >V'U¡-entes: n'liajS ^ ,en l a fl-lcIin ^U'6 oportunamente siguient .
E n l a de don- IsmiasO T e r á n , calle ^ a ooncear-
Ailta; en la dfe don -luán Cerca, calle 
do la Liber-tad (anitiguas d-e Ras-illa); 
en los Campos (Je Sport de Mirau.ar , 
paseo de Sánchez P. r n i a , en la 
de la s e ñ o r a viuda de Veriero, Cuatro 
C-anLinos; y se r e g i r á n por l as condi-
. icniv-, siguientes: 
! .• El certamen se celebrara simul-
t á n e a m e n t e en las cuatro boleras c i -
tadas, a cuyo efecto se c e r r a r á la 
-ns lípe.ión; e l d í a 30 del! r-orricnte, 
p roced iéndoso al sorteo de las par t i -
das i ivc r ip tas , que j u g a r á n on la que 
I . - - cor respondían , cuvo rxtreuio se 













Los prenulcts s e i á n les siguien-
150 pesetas. 








Ün-O especiail [aira cJ c a m p e ó n de 
bollos, de 40 peeetas; y 
Cn.objeto de arto dé l a Asociación 
L I N A R E S 
RIGA 
S e g ú n nuestro collega «La Epocfi», 
tace t iempo que una Empresa, bo-
ara consigo l a repre- ^ ^ ¿ é inviTóal ilustre au o r d e n a 
m ^ ^ ' d a d e s santan- rnj>aa Iey>) a quo v s ^ z ^ l m a 4íx,. jr . 
sion por l a RepúbTíea Argou,t.ina. 
E l Soñor Linares Rivas, vacil '» al 
p t i i - r i p i o en aioeptar; pero háln. sido tan c r S & de Altos Estudios MercaaH 
tintadlo-ras las ofertas que se le han iia, ybticnido, d e s p u é s de brillaiiiteefj 
hecho, que. al fin ha docl'idido coates- iruaneé, - cuatro eoEtesailienies j 
t a r afirmatlvaníQnte- a l a . Empresa, g i a d o de IntenidlenJcia MercaimdL un 
como l a de l a Piensa. 
-WWWVl/v",, w wvvwvwvwaa^vwwvwvvwvvwv 
L a s nubes de verano . 
Icosdesociedai 
EXAMENE! 
Ha regresado de Billbao, en cuva 
Una tormenta origina 
f > n " M n f i r i d m i m p r / l - aceptando las véntajoisas <¿ndifei</héSj iV-. qur r ido am^go el joven v culbi 
c í e ¿ r j u u i f f c c f f t c i v que y a,se h a n firmado. j f r W Mei^cantU don Rafaeil Cow 
sas inundaciones. L l e v a r á 50 duros diairios de sueldo, IresgaJlo. c o b r a r á el 10 por 100 d-ei la..entrada- y Nuestra enhorabuena, 
los dereichos de su?, obras. Las noches 
M A D R I D , 20—A Jas cuatro dé la. en que dé u n a conferencia p e r c i b i r á o l 
lai do comenzó a-de&cargaa' sobre esta 70 por 100 de la. entirada. 
corte una imponente tormenta do í r u e - El ilust-re autor e m b a r c a r á en el 
r os y agua. niG,s do marzo del a ñ o p r ó x i m o a l 
En la Dirección general de Sogdri- frionto de una comnaiñía , que segura, 
dad se recibieiron infinl/dáld: do avisos raente sea-á Ja de í5ñ"oriaa Plañid, con' 
ViAO 
ce üa, • Prensa-, 
en d loques. 
para el A c-ampi'ón" de i'Ét'J'amanido l a presaieia de los bom- ' á que y a se ha puesto al habla. 
berois, pues había, in f in idad de ba rdos L a mayor ía , de las obras que pe 
A c o m p a ñ a d o de su diistiinRii^ 
ñ o r a e hijos y con objeto d)c 
temporada de ver-amo, ¿al ió ayer 
en hermosa, finca de Reuedo " 
laigo-s, nueó t ro muy querido y par'ji 
lar ."amigo don J e s ú s Gutiérrez Ü 
rc-
2.a Las pantidas c o n s t a r á n do dos i - i C £ £ ' c 
iugadoies y p a u a r á n por derechos de tU'iC'Jitaü que 
inficrípción- OCHO PESETAS en el S F ^ J ^ ^ 4 
in-ó-mento en 
no ae liad pvt vista en 
jnjtes condieiones, aéirá ra-
lo efectúan lo cual •SU:;1|I:I- •i.-iitro de la mayor equidad, 
por un co-niipet. ote jurado , que p-r-e-
M ac ión . 
Don-de con mayor intensidad f-3 acu-
m u l a r o n las aguas fué en l a avenida 
de Menéndez Pelayo, Puer ta de Ato-
c á r t a . 
i n sc r ipc ión pof 
'Jcompañaiiido1 a l a misma, de 
15. En espó .1- cualquier duda o inundados, en la parte baja de la po- pi esenta i ráu duraato. la -wcursíón se-
r á n de l .señor Linares Rfvas. 
E L ADIOS DE E S P E R A N -
ZA I R I S 
La inolvidable art ista, imrsa gra-
a de las cba Y pasao de las Delicias. ciosa y elegante de l a opereta, nos di -
Lo;s lavadores del Manzanares que- r ige desde Méjico el siguiente radio-' 
por i n - ^ ' r on -inundaidlois, habicTido que ac'op- grama: 
signifieaintes que sean, s e r á n ' d a d o s a precauq-ones para evitar desgr.i- -Méjico, 19—En la noche de m i des-
pedidla de La escena envío mn amaro-
recuerdo a España .—. 'Esperanza 
qm 
4 " EJ certamen d a r á comienzo en 
tndar- las bolcra.s a las diez en p u n i ó 
do la m a ñ a n a , del d ía s e ñ a l a d o , veri-
f.-cá.n-do®e pri-mera mente un sorteo 
eiiitre las part idas qu^ en cá.dá una 
¿19 ellas han locado j u g a r y soispen-
diói idósa, cont inuando el domin í ro s i-
guiente, a l a misma hora, 1)1 KZ DE 
M u y de veras lamentamos esta de-
La gasea "ncenidiiánd. do. t e r m i n a c i ó n de tan admirada y pre-
c m d i ó el motor de u n ciada artista, de í a que g u a r d a r á 
ti l lo. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvu 
S e c c i ó n a d m i n f ^ í r f l í ' j 
va de Primera ensú 
ñanza de la provin] 
c í a de Santander. 
O P O S I C I O N E S A INJREJ 
SO EN E L MAGISTEB'1] 
NACIONAL CON 3 000 Pt 
S E T A S D E SUELDO 
En la «Gaceta de Madr id» dclJI] 
actual aparece la convocatoria E l aSUntO Va a entrar qu.',i|.'l.' í l . ' .nTd,. ' ó",*,',';.' l a S ^ t T ^ W ^ p c S l ^ ^ proveer i.200 p lazas p a r a maestras-
plaza día las Saitesas. miemo-ria. .1.,800/Idem- para nia.c-sl'roiS, q a t ó j en una fose de gran 
interés. 
*LA M A C A N A , en rafeo de que e! p i í -
Lds vilájercis, pcreiso-s de u n g r a n pá-
nico, so a r ro ja ron vioilentamonto a t ie-
rra tófráéndteéiq nlguncs. 
En eJ Paisaje del Comercio, por i c -
M:-'i;-iLeeiniieiilo 'de las t ierras a -va.isa NUEVO AUTO 
Hl CHAO, 20.—Se nos iba. asegurado de Oa tromba de aguar, ec hundjGson 
qu;e el juez s-uior Navarro había, dic- algunas tecbunibiv-s. 
badQ o|.i... a.u-io., em rteflaqiión cap el in- En T e l u á n die las Victorias la í r o m -
I-n ni-' di-, lo» initeirveinitores sobre l a bo_d-' nigua cam'ó grandes dMños. 
co,iiv<!cail;,|rja do Jai J u i í a . 
Paire-ee q-ue este auto e s tá conforme 
sT v ' o t ' r ó dend« dii -cH-e- W 'Uh "•""'vodaitorSa ríe l a Junta y quie 
as veres drvde" cada uno é®%®*&*™coíaniío-filstlé .hieióho.^áíBáh. 
za-uiMMiito-y se es-liiime qmle- es sueñeiento. 
ibiiíF d í a no se. huhiere te rminad.» . 
ai" Las pairtiidas fora^tnrais, si a s í 
Je der-ean y en evit- 'e ión d • or iginor-
les m á s gastas, so Jes concod-o e.I de-
i'ecibo de ju^a .r la.s pruneroiS. 
O." Los tiros ser.ni dets—uno dri'de 
on;i i"- ' n'e-trr 
te—tirando- do 
qi? 'dlc-> a cada mano. 
/.* I-as rayas s^rán d-o-s: una a me-
tro . y medio de los bdlcs (para t i r o 
de 'quinco me*ircis^ y la ctra emVe ígs 
feñVr. ^rara l-iro de dicciMete n.etros). 
S.11 EJ embequ11 so cc^o-cv-'i a es-
ru/ml-ra a. 0,60 nnM'nielnos -del bolo y 
vajviirá r.u'^mn-f-ai. s-findío sr-c'.'o. r a r a 
•wwvvwvvvi/vvvwvvvvvwvvvvv^ 
L o s ma los servidores . 
Otra denuncia contra 
un administrador. 
M A D R I D , 21.—Eri lo,s comtros oficia-
triibuiirán entre los distintos Tl?|i 
les de E s p a ñ a . 1 
Son rcquiisitos necesarios pü^ 
m a r parte en estas oposiciones: 
veinte a ñ o s ccmpilidos a la f'̂ »8 
t c i i n i n a r : l a convocatoria; Poi'íeL 
tíitull-o de macis-tro de Primera &J 
ñanza . o haber apro-bado le--- f | ' , . ] • i'-inii 
correspondientes en cualquier 1 ' ; , . - | , , : 

















































Lo que no <&2. ffábe segim-o- es pa ra destrozando muebles y onGercs en gran deis, pradnjicto de ronitas. de unas fin- " m ^ n , ^ oc a» no a a - i n-irlir 
&mm se U m . l a eom-ocatoria; es cantidaid. c,a|s de l a deniuntóante . 10 V^il S / l 
< t e r 1 r:i3i:;a q u é í c e h a í e h a de s e ñ a J a r T a m b i é n en el Puente do Vallecas, en Por. íai reserva Con que las au tor i - S í . t i o a . úcrMO&m -
& ItígNfe él Pan'fieo y en oí-ros puntos los da- dados llevan es/te tmato , no se pudie- aludidos 4 S - a r í n •, ¡. 'uplrísi '"0! o ] 
DECISION DEL SUPREMO ños fueron le gran, c o n B i d ^ a c i ó n . ron a d q u i r i r día- U noitiiciais o f i í W e s . flor ^ l i v ^ d ^ d n i - í n ^ . d i o de 1« l , ; i ' 
M A D i i l l . , 20.-.|.a Sato segunda del En la, - ::!!- d- la.- l u í a n l a . , -squi- y-a oíie en Ja Direioción de Seguridad ¡ í ' n ^ m ^ i 1°. 
TrÜbundI Supremo, quie ha aeeptado :.a de la p.b:.za dcil «n»- ¿m 4^*wá¿:wvh ir e ñ í a Jmswofe^-to-^mMi^tó Z*1L¿ . - ^ « . A u a i ^ t u c i a i - o . r . ^ i i l i 
lava certa;, v l i m n i o n a m r a y a . k i ^ a - ' l i a lpn,»P'U'2»1a. é s i fiseail .en Ja parte re- los aPmmcenesdb .la C o m p a ñ í a de Ta- en absoluto ai iflaciHiitairias. . de dos dere'-ihei-i de^opciis-cién de ̂ a 
a- ú n i r a m r p t * ' - s e r á v á l ' d o s r r a ü o con iat.i.va ni dfctf v sta, da loa aiuíos, a las bacor, alcanzandb Jais aguas npdio mo- 'No «obstante,, po r gestiones reaUiza-<,£.í,p.s a-l h a b ' i ü t a d o au-* '*" dcs~^ue'3 
el p r imer bolo de la calle dol u -bo. 9*$**® jiu-re-adaft en cJ sumario ins- tro de aiilura. y migkmnfáp p é r d i d a s d¡as pairtátouHanmeuií©, s©-lila togrtuto. aa-"ouc" puedan ^ d i u i t i i ^ ^ e n v í c . ' ' ' " '<íi!'"> 
9.a pj! fitfé or, ir,]-.<: ins, |>;:-',.ras truiído por fliái auR|p-sins-u>aii de pagos del .con-siderahles. Imr que oe tr 'ata de una querella pre- val 'ore^o de currau'iu- o*ra fo rn^J 
•rá de OCHO METROS, a cuvo»efec- C r i d i t o de .la U m ó n iMinera, de B i i - Puede, deci-rfe que el trán.?í|tp pojivlas sehltaljia po r el (pirocurador don- AJfon- S e r á n iu-^ces de? Tri.b-j .rH' '.'••d 
«e i,. 
l • - - vi á válida.. -ai. enfc ^¡gOfíBig .a.uos te- Ji •p-j.OB îqiy u j.iviuticron en-lagunas. t ra e l .admiin-iistiníidQr de t a oasd ducaliOtro p-ráct ico . 
